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til rabrica tfe Mosáicoa hidráulicos más â i’tií-* 
gua d@ Andalucía y de mayor exportación 
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Depósito dé '  . 1  '
‘̂ ««éato portlaad y caies hídráU‘cas
Se recomien^^ ai î óbHco no cónjfunélk mis artí­
culos patentados, con otras imitaciónes hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ■
Pídanse catálogos Ilustrados.
Emosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AÍAZ,A0 4 .
ra,ulH,mo,
i János», ia m^s perfecta de las aguas purgantes
naturales, coníraí Estreñimiéntos, Corígéstióñes, Embarazo gás­
trico, Obesidad, Hemprroides, Aríriíiarao, etc Exigid en ia eti­
queta y tapón el nombre dé Andreas Saxlehnéf¿ Budapest, .
É n t i0 v ip « 1 6 i i
-  /au m u i pia,--Provitteias: 4ptas» tr 
Bxtraniéro; 9 uros. Mmeslrt̂ —Núnuero satílo 5 a
anuncios: seqon tarifa y a precios CONVENQOI 
P « 9 0  « i n ^ e l r a d o .
f a u f i a r o N o  n o m b r o  u /k
Aímiaistríción y T̂ líras: Mártires W y la
M A I . Á O A
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5  ,depende del funcionamiento del intestino. To-
ta, sin 4yal agua purgante natural «HuiKádi János»
De yenta en. todas fármheías y droguerías de
Oía al precio de peseta 1,20 la botella de 3i4 lü ro .^
P g Q ^ ie ta y fio : A n d ie e a a  ^ a a c le lm e g V  B u d a p e s t  d e  l a  c o i^ g
Ib , ésa palotia sin hiel, iba á Pamplona, em- 
prendlóla contra los vendedores de. periódi­
cos,Jloristas y ciegos músicos ambulantes. 
Todos ellos pagan Góntribución, peró apesar 
de ello, ingresan en la cárcel, por ganárse la 
vid&« í ...
Ha vuelto Vadillo y ha puesto en libertad á 
los presos, socorriéndoles luego de su bolsillo 
particular. Y ayer pasó todo el día revocando 
las providencias adoptadas por su alUr égo, 
que sueña con una nueva interinidad, que le 
entregue otra vez, la autoridad suprema, 
i Ah! Y entonces,.,
pl**'> JÍglfosaipeníe la proyectadaJey fiíantío 
como raáiiihuih dé jprrtada^de trabajo lás mié* 
ye horas, que todos ios sabios cirujanos y mé- 
«jcos que, hasta la presente,han trabajado es- 
térllmente en matar los bacilos, invisibles ál 
ojo humano, porque éste, en medicina, lo mis-i 
rao que en política, tiene poco desarrollada la 
potencia visual, por falta de ejercicio...
C rasu lS ó  bien coúocidot en el
D r i B U O S ®
Á iu 4 cojamente.—Somera, 5.
acaba al
* v
Cambóse hace conservádor riíaüfista. No 
es nuévaiá noticia; sé lia di^hp' y/epetMo 
tantas veces, que si no fuerá por dar la no* 
ta de la actualidad pplíficaifno vólvéríamos 
a insistir sobré el asunto. C 
A Maqra se le atribuyenias sigüientesim- 
portanteib aéclaracipnés, qué vieiien á ctín- 
firmar cuanto se ha dichó adérbá deiiiigfesB' 
de Cambó eiri las fílks* cbnservhdofáK 
— «El Sr.- Cambó—dijo Maura—no sérá 
sólo alcalde d? Barc^pna,;Sino jefe del par­
tido cóiiservaaór én dicHa cáp)tál,
qqi.ere,una,c|rtera„5eJa: dárt,,porqpe 
el Sr. Cambó es uno de ios hombres políti­
cos de más inteligencia;y de los más enteros, 
de cuantos he conocido en mí larga' vida 
parlamentaria.»
Allá'Maura' con' SuS' j üicióSif no hemos dé 
discutir^jiora los méritos personales del se­
ñor Caihbó.
Lo único que hemos deípedr, porqúeiesto 
está en la conciencia'dé todos; es qué Cam­
bó ofrece hoy*-'después' de las dédaYació- 
nes del Sr. Maura—un blanco tan formida­
ble para atacarle politicamente como jamás 
lo ofreciera ningún hombre público.
I^ememoremos: eí Sr. Cambó formó la 
Solidáridad, sirviéndose como plataforma 
del programa del TívoU en general y más 
particularmente de la ley de Jurisdícciónes 
Se encuentran ésta en vigor y áqüel tan 
asendereado programa incumplid á pesar 
de los requerimientos dé los solidarios y de 
las protestas de, ja prensá sqlidariay á ex­
cepción de lá Véa de 'Co talanyá, Órgano au- 
tórizádo y personal’ de Ganibó y dé la Lliga 
líégional(sta^,
En estosLmomentos, próxima la apertura 
de las Cortes, y cuando la mayor parte dé 
los solidarios suponían que el Sr.Cambó es­
taba dispuesto para' áfréniéter contra el Gor 
bierno de Maura, en estos momentos intere­
santes y de espectación> se sabe por boca 
del Sr. Maura'que Cambó no sólo, será al­
calde dé BlrCéióná; Sinó jefe del partido 
conservado^ eh aqüéllé'provincia y ministro 
eii Cuanto manifieste el más leve deseo de 
desempeñé^ uqá caYtera;
. ¿Qué íea pal'éc(e;á; Iqé lécíoréS?'¿No reCoY 
dará el Sr. Camb¿ sus .célebres frases pro­
nunciadas'en ^
Dijó; --*-«ÍEntráremps éb él' CongréSo có­
mo,irrupqipn,de bárbafqs.» /
Se refería cón ésto á ,1a labor que habían 
defealizar ios solidarios para conseguir que
bres de la ízquiérda catalanista y dé los ti 
tuIadosTepublicanoS hiStóricbs;
¿Ha cumpljdp.el Sr, Catnbó la pfóméSá 
que ^ciqrbsóíémhé'ib^iÁté á'Cétálüña? ¿Pa,- 
ra qqe' sé lorñió; lá Solidárifl^d' catalana? 
¿Para atender,las áemañdés jde la región ó
para que se reor^fanizara sóli^m ente el par­
tido consérvááof^éatóílicó dé Barcelona?
 ̂ Claro, e^tá, qegúp ,se ve, que para esto úl 
tihio. Los únicos qué ban ganáaô ^̂ ^̂  ̂ lá So­
lidaridad son Maur^a, Cambó, los de la Lliga, 
los carlistas y los clericales.
Ese es el final de la obra política de Cam­
bó. A todos los: demús elementos políticos y 
sociales que integrari la Solidaridad les está 
reservado un pórvenir muy oscuro é inquie­
tante.,Es el resultado lógieo de esa clase de 
amalgamas absurdas.
_ Lá coficlUsíóh dé la Sqlidaridád no ha pq- 
dido ser'nfiñáé'triste óÍ TOáá húiharía, den­
tro dejo  que representa, la eterna comedia 
política.
¿Qué diría dpn Nicolás Salmerón si pu­
diera levantarse de su tumba? ¿Compren- 
dería^ahora su enorme equivocación?
Los hechos han venido á confirmar lo que 
hace tiempo venimos diciendo.
iBuen porvenir se les prepara á los nacio­
nalistas republicanos y á los republicanos 
históricos de la Solidaridad catalanal
Colaboración especial 
OEÓÍÍIGA
I N T B R l l f O S
. Madrid giníe bajo él jugó de dos autoriza* 
des interinas; Alvaro de Blas, éh lá alcaldía y 
Martos O’Neale en el Gobíemó civil. Sobre 
todo este últinio, ha conseguido popularizarse, 
como se popularizaban, aqu^os jefes politi- 
C5iWS,que en tiempos de Narváey, iban á las 
provincias á ejercer de procónsules baratos.
O’Neale es un hombre queyéen Lacíerva 
el,tipo más perfecto de gobernante. Conven­
cido de que hay que moralizar, cueste lo que 
cueste, ro bien se marcha Vadillo y queda de 
amo interino, did§ unos cuá-itos úk .̂ses y ate- 
^áál qué, dé álgiiiia áúéíte, depéñdé, dé su 
ímbH’dldreéelósa^ ,
En su úHltftá éíápa irtterlna y mientras Vadi-
La interinidad que lameritá Madrid, se ma- 
nmesta en todos los órdenes, con la agravante, 
de que no hay níuchos Vadillos á quienes re- 
cufiifjpara que remedienílosíJaños.
España, en su funcionamiento como nación, 
es una inte^nidad inmensa.Vive y se produce, 
Como si, eri breve, tuviera que sufrir hondísi­
mas transformaciones.
Eítá llena de contribuciones transitorias, de 
reglamentos provisionales, que son cobrados 
y aplicados inexorablemente, sin qué piense 
nadie cambiar sus terrairios’ni enjugar sus so­
caliñas;
Se legisla para ir tÍrándo¿;Sé gobÍérná, pár. 
ra lo mismo. Cada hombre' público qué llegá'i 
al poder, se conceptúái, en su fuero interno, un 
ave de paso, y como qüiefe;p;o/íroneíir el nm* 
yor tiempo posible, huye dé todp jó nuevo que 
pueda crearle obstáculos y proporcionarle be­
rrenchines. , . _
La interinidad, mata á |óadfid y á toda Es­
paña. La confianza, d  st>siego,< jáj^gúridad
¿De qué sirve que ahora en Zaragoza se ce 
lebre un Congreso á fin de estudiar los medios 
de evitar el desarrollo de la tisis, si los mis­
mos congresistas—allí está Moret, allí está 
Laciervá, allí está Besada—hacen labor opuplr 
to en el terreno legislativo, hasta el punto¡;de 
que las sesiones parlamentarias carécen dpln- 
terés, por ño tratarse híás qué de' temas nimios 
é inhascendentes, debido á la carencia de 
laméñtai'iós que promuevan disóúsibñés qúe 
bágan iRtir lós diétiritós éstádbé deraiftia na­
cional y eviten cóñ su preáehciá lo fádlmenStc 
evitable, poniendo utí poco de corazón y otro 
pocq.de;yq!untad? , , t-
¿Dé" qué'sifVe, amigos; qúá ahorá s i fíréi 
céptúe por lá asamblea ahtitübei'GUlosa ló que 
hay legislado y no sé cample por incapacida 
de la masa ii|terésadá—la masa somos todos
la asendereada nave hispana'.
cuantos 
fifiión de
Pero [vive Dios! ¿Es que: acasó, éstán coL 
íadós' nüeistrds días? ¿Es-qUé algtih-^éínf^ 
formidable rios_acecha arma al brazo, dispues­
to'á conqnisíafnos y árepíirtitse nuestras'ves* 
tiduras?
No. 5s que lá irijúsíícíá yive entre nosotros, 
lo saben aquélitís qúe sé áprovechan de su
dominación, Y GonqeedQres .de Ja historia, íe- 
raén que aíguná vez, se vétfgo tlérrh con es­
trépito el tinglado qqe^ioá^soporta.
Pero mientras; esto'ps una oJiá de grillos: 
Vivimos, no en nuestjra casaj humilde, pero or­
denada y Cómoda, sino eh una inmensa hos­
pedería, donde no hay.tranquilidRd y padie se 
cuida dé impórier siiencib.
Todos los O’NeáleS qué padecemos gritan 
en ella, y  los que han do dormir sobre sus du­
ras camasVy CDihér'en suá mesas, mal prbvis- 
tás, reniegan de su sino perro,,y anhelan, co­
mo el caravanero él oasis, los tiembós que han 
de venir, que véndrán segUramérité aLcabOj 
1 ;ray éildonos el fin, dedá provisional baraúnda.
Fabián ViD alí
Madrid.
los nb millónárlbá-^, éuándb 16' raás^útií y w  
Gáz sería  ̂ acometer desde los ministerios la
obra, utilizando bien los presupuestos?.
Por deber dé conciencia, por egbismóy 
truismo juntos, debe hacer cada uno, desdé, su
sitio; de una manera práctica y pacifica, labor 
revolucionaria, porque el revoiücionárismo' no 
consiste en degoitai» ni eri tirotear colectiva­
mente, sino én construir, éáfífcár- I'áS' costum­
bres. el caráctef,Ja mentalidad, de gradó y 
por fuérzri, Como efeé Estrádri Cabrera; presi­
dente guateimatecp - -  qué ojalá tuviésetobá 
ppr aquí un político de sus anestós, siquiera 
un par de añ o s - .
I j S l s  t r e s :  a e s
Una vez es im médico de la provincia de Se­
villa—de Bollullos—quien afirma que la tuber­
culosis, se cura poniendo al paciente al sol du- 
Irante determinado número de horas; otra, un 
doctor partidario del vegetarianismo quien di­
ce que sólo adoptando un régimen alimenticio 
exento de sustancias animales, es únicamente 
como se libra el. individuo de padecer aquélla 
y otras eaferraédades; quién preconiza el em­
pleo de balones de oxígeno para vivificarse 
constantemente y, por ese ,medio, deaechar el 
mal como se desecha un temo viejo;
Hace poco, én Londres, Un afamado ciruja­
no practicó á un tísico una cura consistente 
en áraputárlé ufi pedaétí de pulmón, Y conta­
ron los periódicos dé Ih urbe cóltísal. El Nivel 
'The Standard), The limes (ElTiempo)—¡qué 
)ién traduzco, Sres. Sfempere, Mauccii Gallé* 
;al—, que la faena hízoia^ei doctor con la mis- 
ma habllldad que un dependiente de ulhamá- 
rinos ante.€l Gruyé e.
Y si nO| fijámos ed; cüártás*-ó sextaá-*-, 
planas de Ips peíjódiCoS'¿úb vémoá entré Id 
señora qú’é offeéé un gél?teelé,^. cori ó sin,, te. 
cacharreríaqire Sé traspasa, érjárdfaé H. para 
la tos y él sastre confécclbnador be trajeé á 
seis duros, la imedicína que ifiata á los invisi­
bles anlhíálcuios de Koch, los fcochinós des­
tructores de los aparatos'^ pulmonar y íarln- 
geo? ’ ,
¿Qué resulta todo esto? ..
Yo les aseguro á ustedes que sín congre­
sos, ni asambleas, nf artículos científicos en ía 
prensa profesional, casi extirpaba la tisis que 
diezma á ios pobladores del solar ibero y la 
tisis de la voluntad, lá más asoladora y triste 
de todas las trsiái
¿Que cómo?'Pués metiendo en cintura á al-, 
gún que otro propagador de lá pátogenia po- 
lítico-médico-ecOnómlcd que invade el orga­
nismo naciondlií
ANJ’ONIO Zamudio.
Vn su^^o de cimor; nové\a miáV, por Leda Ra- 
fanelll. Tracíu^**^" dej.Prat.
Lá autora éa müy^fP^Pcida en Italia por,.sus 
campañas en pro de la H b e i c l a s e s - p r o ^  
letarlas>y en -especial de lá dé ía
m^eifiObfera. , ̂  \
SÜ última obra es úna précloSa novela. tm, “S*c
tudio psicológico de un corazón femenil órié .. 
pesar de süs' despreocupácionés sobré el ádiiál 
arabjenteque rodea á la saciedad, sucumbe Vícti. 
ma del mas tirano,.,de los tiranos: el amor.
ElreyUnwrona, drama,, por Saint-Geoiges de 
Traducción dé Carmen de Burgos
Cuandp se estrenó este dránia én Paríá, áí líáttfa- 
do g’non mándô ipiusoi de síi parte todos tos' iíaédíbs 
posmles'para h^cer el vacio alrededor de la;:obra 
sí|̂  :tepden^a iittian
I® 1̂  biAsu áprQbácíón, tribû ^̂  grandés 
dvaclohes ál áútolr rasisíiendo ril teatro Siémpre 
que se representaba, su borá, que duró muchó 
tiempo en los cartéiés. > . i
Todos estos libros llevan én la cubierta el retra- 
to del autor- y se venden á peseta *1 tomo en toda* 
las librerías. .. . j - ' ... ;... . :
^écíéntementé éij ef Múséo de fiftSfbriá Nátaiál • 
de Parlé; sé ha verificadó lá Inátigurácíén del te* 
inoso esqueleto dé dipwdorioí, doñatlVó bteéhri á 
Francia por el mecenas amerkaSo' Mr; Cárn^{0«,
ErdipíoáóCdeá eléjéíhpiar níás'̂ 'í'oftímirtóéó di
ah'iináleá antidííúvianbs: en uná ¿Sbecié 'de fosa 
cbtnún yacían enterrados Jos eédueíefpé déüií cén? 
tenar dé r¿presentantes de las reiñbtás edades'.
Comisión m ix ta  dé ftítKilios 
á  in d u stria les  y  pequeñoa prnirietaritís 
Ignbrándbáé él̂  riá^d^bdé lóí
indicados en la adjunta lista, qbb óreséñtefóh
‘ •Mi • ”  -oi.-------- r r ----------------hollcitubes pidiéndo áúxllio pbf dáñOé:s‘ü-
lioso', perfectam'énté conservado
parnegi^ épmpreijdiéndé cúáhtó'podiáJraportat' 
e^ino^resq, científico dé jifárlas exac-
iñái;-fi£t‘:
tas reptedátiopeá dé psté Únlcó y ádinlrábléánl' 
fabricar trés'mpldeá para
B li  é l  G C ü íé r á o  é i v i l
tantos esqueletos idénticos,
obtener otlós 
ca'da 'ühb dé los ¿úá-
Ftanciá
Añbfehé á láá riuéyé, sé coí*VbcadÍ
pop él Gbtíériiádbr civil, .séñpf , marqués' dé 
Unzá del Valle, la  réúñi'ón que óóbrtúriáriiénté 
anunciamos para .tralaí de lá cbnstiti|cjón de un 
Monte de Piedad q|ip Supla,, co’h Ventajas, la 
falta de las casRs dé ótóStambl; hoy cerradas 
como todos saben .
Aunque él Gobernador hábiá cfiádo á nu­
merosas pérsbnás, sólo concurfieroh á  su deS-
t¿:ert él-i^Juséó'dé Londres, y los óte 
ron también'gracícsatñénté cédidoá' a 
Alemania.
En las é 
difetenéiari 
exúbétenféí
ajparecieron los réptfíés énbrtíiés, ¿rqpbtcíbnád 
4  las dimensiones4S ibl,kfbdléá gígánte'scos.
El-dlpIbdóeo,'medfá 20‘ nfetrbs dé longitúd, él 
el broto^auro, era más qorpulpnto peTb los dpS di- 
nbSdufós áe'Cit|hegié 'debían pésár aproxlmafla- 
menie 20 tcfitietadás. Sá cabeza erá muyüpéquéiftay 
cothparadá con íá dé todos los anitnáies CPno- 
cidoSv
pacho Ibs señores: don GúíllermQ Réjn, don. 
Alvarek Nét, don EuggRib Sbpvirón
,* ■ 
,f *áQué: resulta todo ésto? Riíés una serle de 
mentiras comprobadas por el hecho de que el 
terriblé prótílema no se soluciona poniendo* á 
lOs enfermos al sol, cual uyá destlnadá á pa­
sa; ni cbiniendb á óestájbiruta's y arroz coci­
do con sal, alimento dé prisionero dé guerra*— 
díganlo algunos oue lo estuvieron en pbdér de 
los tagajos“ ; úí, aspirando; oxígeno por con­
trata; ni cbrtándó trozos del órgano aspirante 
y expelente; ni comprando esas porquerías en 
forma de discos, cápsulas, ungüentos ó bebi­
das que, entre viñetas llamativas, ofrecen los 
anunciantes farmacéuticos, en las últimas vpla- 
nas de las hojas volanderas.
La cúfa'de-lá Jubercglosis es. ubk problema 
indescifrable en bástarite tieihpo, quizás hasta 
que lá mentalidad humana no lógre un des­
arrollo mayor y más pérfeccionatio. Y mientras 
tanto ¿qué es lo que deben hacer los Estados 
para combatir los estragos del monstruo suave 
y lento?
No hay que devanarse Jo^sesqs inventando 
medidas profüáeticás complicádás é ihlbVáéll- 
cabfes, cuando no ridiculas, grotescamente ri­
diculas, como aquella qué prescribieron IOS 
señores sabíosv-en el Gbngreso internacional 
último celebrado en París—de tauímmlr el be­
so! Más éxito hubiera tenido presentar un apa­
rato preservádbí de lá adh^eneÍa,njlcrobiana 
en el momento de petelBiféí rédonfortante del 
sentimiento llamado ósculo, como los.hay pa­
ra otros usos, cqmo pafa,A:a(s(/¿ZQr el bigote, 
en el orden estético; moler los alimentos, en el 
físico... etc,, Martín POrrgs;
Para combatir el mal, ya se, ta fórmula, 
por boda dél Sr. Gpnzález Besaba, én Un?rai- 
lin, celebrádo hacé añbs en el téatrb Real, de 
Madrid, en que se trataba del-njal investigado 
por Koch, tan aqertadáraente; ésta fórmula 
consiste en las tres áes: agúá, alimentctción, 
aire, y lo anejo á esto.
La misión de ios ciudadanos, no por amor
la Humanidad, que es uno de los innumera­
bles equívocos de que nos alimentamos y ali- 
méntemos I  los demás, sino'por amoYá sL 
piopl<>., d.ebe .ser C'Oiiíribuif á íu k:gigl3ció.n, en 
la medida de su aptitud é inteligencia, y en­
cauzarla por el teriéno' de! progreso. Mirad: 
más hará Bélgidá aprobando y haciendo omri>
don José
Azofra, don Juan Gutiérrez Bueno, dori AntOi 
nio García Herrera, pon Francisco baldona­
do, don Enrique Ramos Rodríguez ; y don 
Angel Caffarena.
Lá prensa gstuvo representada: E'LíDtórib 
Málágííeño por don MáriánO Alcántara’y don 
Francisco Jiménez Platero, E l Cronista pUt 
don Eduardo León y Sérrálvo, Xa Unión Mér- 
cantlí por don José Navas Ramírez, La Liber­
tad por don Salvador Salas. Qa.rrido y por El 
PopüLAR nuestro compáñéro don Antbñib 
Sánchez Gutiérrez, . .  ̂ !
Abierta la sesión; el'séñór márqués .éxpüáo 
^1 objeto de iacpqvocatoria, ó séa la 'creación 
de un Monte dé Piedad, cuyo funclOnámie‘ntO 
^s indispensable á la ciase proletaria y de. su 
ma necesidad áJa mi^ia y ^ g ó  Ja ayuda de 
JOdos para tan meritbría ob/a.
El señor Sbuvirón; dice ,que viene m  nqm 
l eásáLariort conviene dn que eepre-- 
cisq el establecimiénio de crédito y ofrece el 
loyo y áybdridriáús leprcseiriaitós.
El alcalde, señor Oütiérráz' Bu^no, está de 
ácuerdo con la fundación del Monte y ofrece 
su concurso.
En iguál slentidrise'  ̂producen los demás se­
ñores.
El señor Caffarena propone él nombra,mlfn- 
(to de unateomisión que se ocupe de los ptaíi- 
minares para llévár á cabo lá fdéa que se per­
sigue. >
El señor Salas, Garrido hace una indicáCíón 
á te  qué cbútestáñ el Gobérriádor yeléáibr 
León y Serralvo, acordándose que el nuévo 
Monte sea absolutamente independiente del 
que está en liquidáclón.
El señof Soliyiróri Azofra propone quiera 
comisión lá fbríhéíi los señores AlVarez Ñét, 
Rein, Ramos Rodííguéz, Gutiéjíez Sueno y 
Cafrarena. • ¡
Excepción hecha del señor Gutiérrez Bueno 
todos se excusan, y entonces se nombra la si­
guiente comisión: don Eugenio Souvirón, d[on 
Antonio Jiménez del Castillo, don José Nageí', 
don Eugenio Jiménez Pastor, don Joaqüin 
Ragglo, don Félix Sáenz Calvo, don Francis­
co Maldonado, don Baldomcro Ghíara, don 
Adolfo Pries, don Francisco Cárcér, don Juan 
Gutiérrez Bueno y don José Navas Ramírez.
El señor SQuvirón queda eliminado á instan­
cia propia. "
Después de convenir en que la eomlsión se 
reúna mañana á las diez de la misma, bajo lá 
presidencia del Gobernador, §e dió por termi-' 
nado el acto. 
m m
E l b'éotdsritiírq,
El bjotosaüro tenía muchos dientes, i  diferencia 
del dfplbdocó qué no' mascaba sús alimentos,esicb 
gieádó las plantas acuáticas con preferencia á los 
vegetales carnosos y 'tierhos.' ¿Péro qué ‘ caritídáa 
de .aJiméñtos debía ingerir para no perecer de 
haúibte? Calcúlenlos que úh elefante que pesa 5 
tóneladas come por termino medio 50 kilos de 
salvada y 12.de.granos;. pero puede suponerse que 
^ ta  es una alimentación, coqcentradRC En ubértad 
el gran mamífero se ' nutriría, expiusjvapienté) Ppn 
ptaates frescas de peso ¿oble. AJiora bien,; pl bró- 
tosauro y el plplpdogo, pesapdoeuatrO;,véeeá, más 
deberían coqsuinir, por íp.,merifi§;: 
20ujdlQs.de hierba y hojas para no perecer de 
inanición. , , . '
B Í B L I O G R A F I a
Los editores F. Sempere y C.‘ de Valéncia, son 
de los que no descahsan en su noble tarea deponer 
Ips libros de los mejores autores de!' ftiundo al 
alcance de las'-más igodestas fortunas, enrique­
ciendo cada día su preciosa colección de «libros 
populares» á peseta él tomo;.
Ultimamente nos hán remitido tres obras, que 
seguramente alcanzarán tanto éxito como todas 
las que edita tan acreditada casa.
La. circulación de la vida, porjacobo Moleschot, 
traducción J. González Llana.—dos iómbs. "
Gran revuelo causó en el mundo cientí fico ésta 
obra del célebre biólogo holandés, siendo causa 
de innumerables debatas, de los qqe no pudo §aU( 
más airoso el autor.
La circulación de la vida es un libro, de ciencia al
ataajace de todas las.inteligencias, en que su auter 
defiende eoni tesón las docrinss de la escuela
daryriniana, avalorándolas con los modernos des­
cubrimientos, los cuales expone con gran sencillez 
yctórldad.
¿ '' É l jst'éigDliáaro '
; La pequeñez de su cabeza indica que estos 
animales solamente se ocupaban en comer. No te 
nian celebrq para poder ipiagipar etrp piéjor ̂  
tretenimleriíó. j i '
Muchas son las cupstroáes 4u^ Se óláUtéáñ cOn 
él estudio de los ejemplares de ániáláiés Rntldllp- 
yianos. La hipótesis qup parecé résmveriúo pro­
blema queda prontó désriuida póY la apaHCiÓn 
de nuevos datos y aSi la Verdad dé hoy será tal 
vez el error de mañana.
inundaélóh, dentifo del plazo que de les séftáló 
esta: Comi^óri los cita porv el presenté aviso; 
para que, desde esta fechá háStá el 20 del ac- 
tqál; concurran personalmente ó por medíb de 
peirsona debidamente álAiritaádá. á sti local 
Ataméda;*n:^11, todos Ibs dias;hábiiéévdéTCí á 
12 dé la mañana  ̂pára.téáblver sus éxpédien** 
tes.
, Málaíga ;b déDctubre de j908.¿HE1. Secretá- 
fib; Mauricio Bürrtíacéî  ; > ; ;
Mábuel GobíileV: 'jitaéáéz;* plaza de San 
Pedro, 9.
Juan Médiná VíHa'ffübiá; Nbáqóérá; i;
jósé O'fdónéz Rüiz', zá^atérO; Périhoíá, 24.
Antonio Peña Mejía, caéiíarféíte; Cár- 
men, 90.
José Casado Aguilera, hortalizas; Tríni- 
dád, 54.
Manuel Bálbín Sánchez, zapatero; Mármo­
les, 87. , ,
Francisco Torrao Torrio,carhorierta, Trini­
dad, 28. ;
. Antonio Guerrero Romári, depósito dé pátá- 
tas; Marmoles, 18
El agua de la Salud de Lanjaróti conviene á to­
po el que,por,au prqfesi.ón Meya vida sedentaria,y 
por falta dé ejerclcíb n’pMi» de un modo combie- 
tó Já'dfgékflÚri. '̂' ' ' ' ' ■ ' ■ ■ '■
Información MiyTÁi?
y ^ i ^ d a
Há sido promovido al empleo áé Capitán etpri- 
tér ténieme del r^imléhtb ififaifteria de Borbóti;
ittóááébn iÓdále'S para íás Directoras de ias
, Aailnfbs qüédádoé,, aoBre íá mesa. Proyecto 
de píesüpuéStó ordlparto para 1900. Otros 
procedentos de tá Súperibsidád ó de carácter 
urééme. fecíbidos después dé formada ésta 
Orlléq del día.
Dé dóri José darcfá Arrebal, interesando se 
tascriba á ^u favor,un metro de agua de Torre- 
molinOs y se le otorgue escritura de propiedad 
belhtísmb.
De jos yecínós. dé ta cálle Postigo de los 
Abáqeá, íníéresando.sé iránsformen ai sistema 
ínéandéscénte, dos faroles del alumbrado pú-
DelRécretarió dél Ayúnfaifaiento don José 
RubíQ Sajinas, pidiendo su jubiiaclón. 
in fo rm es de tíom ísienes - 
De la de Hacienda, en solicitud del Presi­
dente del Cblegto faJmácéutifc’o, pidiendo el 
abono de cantidades débidás por medicinas 
facilitádasá enfermos pobres.
DBJffih'Isfflaen'eséritó de doña Marte Za­
mora Moteho, intefesando se le conceda'un 
atixllib pecüñarib párá seguir sus estudios.
De la misma, én escrito de don Luís Santia­
go Rodríguez, interesando se le abone el im­
porte de un titulo de maestra elemental.
Déla misma, en oficio del Gobernador ci­
vil, como presidente de la Junta oficial de 
Sanidad.
De la nlismá éh escrito deGontáduflá pro- 
ponlen^ una transferencia de crédito.
Dé ta JufídiCa, en reclámádón dé doria T e -. 
resa Rascliali, sobré cobró de uhos défecho» 
pOryátIas.
Oé ta misma,.de doña Elena Clemens sobre 
otorgahilénto dé .ésqritjifa dé propiedad de 
unoé metros dé atuaé *  Torremolinos.
pélajniáma, en solicitud pe doña María Ji- 
m ^ez EnCiso sobré id, iq̂ .
 ̂ p e  la tíiisnta, eú éscrito de doña María de la 
Visitación Pérez SántO sbjjié id. id. id.
M  p r i m e r  d i í lg iW D  e s p á f í o l
También España tiene su dirigible,jié Jo cual no 
nos hab.iai^.entaradQ ha^ta que fa GdceUt̂  inser­
tando Uná R. O. del ministé;;ip deFpmMjp, elogió 
los'trabajos de los “Séíftoíés Torres Qúevédo jr 
Kindelán, inveníjtyes del aerosijato que lleva el 
nombre de aquel, felicitándole» ál propio tiempo 
y animándoles á proseguir sus ensayos.
Según nüeattas iwtipiasj desempeña importante 
papel en él manejó tíeLnuevo dirigible el famoso
E l  g lobo  co n  eL ‘‘T e le k in o „  
Teísmo, aparato de que es autor, como recordariih 
áuestros lectores, el Sr. Torres Quevedo, y el cual 
sirve también para hacer maniobras 'desde íieiTá 
á pequeñas embarcaciones El dirigible ha sido 
construido en el parque aerostático de Guadalaja- 
*•», y en,él se. hsn,efMtuado,Jodas' la* prüeí^S'y 
isaybs pteclsós haSta Hegír á Íos..pertecciona«
ra
ens♦ . - o - — ---'t. P̂ |4CCCÍ0B9̂
de qqe está dotado «Laerostato*
Las pruebas óflfciáles sé :VqrJfícaráq ppeu breve; y
m rite el l tó a lí il , 
don Juan Gario Núñez y al.^ubJnspeetor médico 
deprlmere cjta^^dcm tasé: Dejgqdo. .Rodríguez, 
Director dpi Hóspital jniutaj de ésta plaz^ / , 
—En él'reiglthiento dé caZadótés dé Talafaéré, 
que reside^  loa Barrios, existe una vácánte de 
tpilsice de ieróera, correspondiente A saxofón te­
nar en slbemp^, , i \ i /
Pued^ apliaitaria’los tadiyídwja.4®ta clase d  
vil que Iq d^eenyréunán Írs jcpiididonfs ;regia 
raentarias.
Servido para hoY
Paradm.Boríjóíí. - ^   ̂ , ,,
Hospitd’V próVtaión'es:'Boibóá, J;?..cl¿itáa.'
preparación y estudios prácticos J. Delorme.—Luis 
de ydázqiie^ númvS; piso 2.®, izquierda.
dé aotiéáoión
Ef juzgado de Alora volvió á reunirse ayer; pero 
tampoco tuvo ocasión de desempeñar su cometido, 
pues' después dé las ptuebas retiró el fiscal la acu­
sación.
' Tratábase de un supuesto delito de robo, efec­
tuado por el vecino de Almogía Alonso Laura Mo­
lina de Septiembre del año anterior. 
Regréso
; Tértainada.su licencia  ̂ha regresado el ábogado 
fiscal D. Mariano íjálcón, posesionándose nueva­
mente de su, destino.
‘ ̂ ; Gibérupolón j r  ookecho 
A virtud de denuntía formulada por El Combate, 
el juzgado de,la Alameda ihstfuys causa por co­
rrupción dé menores y cbh'ecno.
Ofdenfiel,Úíaparala sesjóa de hpy> >
: ^;Ás£intos de ofloio 
Distribución de fondos pór obligaciones 
para el presénte toes de Octubre.
Relación de los faroles del alumbrado pú­
blico mandados transformar al sistema Iñcán*
ftambfe^^l^.*^'*^ ^  Aiíbáto y Se'pi
^ C om M aóJri ^  tívií, Hresi-
dente dP j f  Fré dé JpstriÍKión 
Publica, mtéretaftao qué se incluya i  ios 
maestros dé Iá Bárflada déChunfáiia en la ré- 
lación de los de la Bafiítál á Ibs éfeúfós dé tas 
retribuciones.
Oficio rifl señ.9j:.qbncétaí don Juan de To­
rres Riveré, pidtéñjto j ^  mes dé A  ,
ptro délá áeñqré D if^ ^  fe Escuela 
Normal 4e Müestrás, dando cuenta dé fe adju­
dicación dé seis malrículás gratuitas concedi­
das por esta Corporación.
Goniunlitacióri del sfeñor Ingérifetó Jéfe rie
Obras públicas, relacionada con jás obras aue 
^ejrienen ejecútandoeft toé múrbs^él fío Guá-
dalmediná.
Nota de las obras ejécütadáá por Andmi- 
nlstraciónen la semana del 27 de Septiéfflbré 
al 2 del actual.
Se consulta al Ayuntamiento si acuerda 
conceder la autoíkaclón opórtriná para ébh 
tratar en j?f§qioj[é L l̂ QQ i^ e t? s ^ u ^ e s  la ca-
c ® A paraEscuela de Santa Ana y én 3 250
sa nútn. 1 
iJnétáiar 1 scqe
tí&Hi' W ie 'ía  ’gye 
para las Escuelas graduadas di
„Rarece.que algunas múieresae vida airada han 
hecho revelaciones que aaráii juego.
, . , O tra  cansa
X ?l4e,la M^cédprotíed^ Campana, á
quien jsabql Martín, Según denuncia de ésta, le 
entregó 50 pesetas á fin dé que le arreglará los do- 
“umentos necésarios para émbarcar con rumbo á
las Amérlcas,sln que le haya sido posible tecoger 
nfpna ni otra cosa.
SeSiplamieiitos p a ra  hoy
Al wp.—Homicidio.--Antonio RiVas Domínguez. 




^Iplppla 4l»lJloate de Bapaña
De venta en todos tos Hoteles, Restaurants y 
ílUnEmarinos. Para píedidos Emilio del Moral, Ars- 
«di qúiaera.23. Málaga.
131 suicidio de uyer
^FMkíraaiireate á, Jqs diez y media de 1a ma- 
itanadeáyer se sintió una detonación en la 
casa núto ^  de la calle de Montaño, donde 
hay instalado un establecimiento de comesti- 
mes, propiedad de don Fernando Palacios 
Qatéia,
Aetb séguido subió á la habitación el joven 
^ é p e s ta  servjciQs en la tienda como depen- 
áW/je^^ tendido en la ca­
ifa y bañado eh sangre.








jDOÍS E B I O l O S f e B m
B L . g Í I P 0 1 ^ A l tsaaasm
M i é r c o l e s  Üf d é  ______.. ..
CALENDARIO Y CULTOS
O C T U B R E
Lvm  llena el 9 á las 9 3 noche, Sol, sale 
6‘2 pénese 5‘35, , ^
7
Semana 4 1 .—A/^IgRCOLES"
Santos de hoy.—San Marcos y San SerglOi. 
&m/os de^mafía(iaí-^SúSti0^i ■ > i
CUARÉNTA'^HÓlRÁS^-rPárro de San­
tiago.
Parh a  f7W«a/^.—Idem Wy>’‘»'v.-4á
Efemériiies fiQla indiphdenGia
E xposición  de la  Escuela de A rtes  
In d u stria le s.—Sigue viéndose muy concu­
rrida esta Exposición, en ía que el público se 
detiene ante la magnifica instalación del taller 
dé fotografía artística, compuesta de más dé 
cien ejemplares del naiural y de obras de'arte.
A este taller que sq ampliará con Ips de foto­
grabado y fototipia podrán asistir los alumnos > 
de la. Escuela á hacer su aprendizaje cotilos! 
aparatos del eéntro. (
La F,kposlci6n continua abierta al público d e . 
2 i  4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 4̂  
. Ihi! ruego .—Se nos acerca el conocido; 
propietario^qoMarbella don Rafael López Ma­
clas, rogándonos hagamos constar sü gratitud 
haciaja Compañía de Seguros «Aurora» de' 
Bilbao, pW su pront&teteryenctón y' la équ 
dad cón que ha procédidd á Ipfninliarle lo. 
dañospausñdpspot eí f|iegP4 en f|twstto
T a l í e v  d e  t a p l e e p i a
de Juan Sánchez Garda.—Liborio G arda' 11, 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo Ío 
concerniente al ramo de tapicería. 5e hacen 




P r e c i o  
f i j o
C a l l e ^ r a n a d a  y  F l s a s a  d e  l a  C o n s t i t u c l é n . - M ^ a g a .
ATsr S T I M I D O  E K T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  ü S f l S f ^ ^ A D E S  E N  M E D A L L A S  H I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadmas amertmnas, sautoir, su-
Defunción. — Ha fallecido en Ronda el 
profesor de instrucción-pública D. Gaspar Ca-, 
rrillo Sánchez. _ 1
EoWSniosel péllme á su desconsolada, fa-]
id ta d w e s  a l ia n z a  y  b ra za le te s  1 8  q m la U s  c o n  e l  c o n tró le  d e l  G o b m m  F r a n c é s  á  p e s e  
ta s  4 ’2 -5  e l  G ra m o  todos s u s  v a r ia d o s  m o d e h s ,  e n  m a c iz o s ,  m e d io  m a c iz o s  y  h u e c o s
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en E spaáa para  vender su? 
acreditadas marcas ,á precios estipulados y redücidós para aum entar sus ventas.
M
N
ía  dAzarzu;ela.-*^Én el 
. o dé Ronda deTjutó'el d6min|o’la comiJa 
á cóiiífco-lírica qué dirige el actpr Antoni
7 Octubre 18'í2.—El rey José dió orden pa-
' ----- idi'ra que los ejé/citos del Méai'odla" y del Céfilili 
marcharon á. recobrar á Madrid, sin abandonar 
á Valencia. Bnire ambos eléicitos se iunteb?ih 
50.000 hombres con 84 cañones, los cuáles de  ̂
berlan marchar desde:í Almánsa á Aranjuez. El 
duque.de Daímacia (Soult), después de recibir 
las órdenes del rey, le propuso mudanzas, y 
variaciones, y resistlendo,sobre todo, despren­
derse dé^ .̂OOO hombres que se le mandaoá 
agregar al ejército del Centro, hasta que irri­
tado el rey de su desobededmiento, le dijo que 
si no ejecutaba sus órdenes, depusiera el man
^Éspér^seW Ja' ttóle^
.................... formará'pane''<
tícurrido hace potos^dlas,! eñ su ñncá dél Grz# 
io de los Molinos.
Con gusto hacemos; constar sus deseos pará 
que llCKue A qpnpcimienta d,$ Ja qiter^ coip-̂  Susñná- Vlgie?i 
pañiá «AurOfá», Oúe una vez más, ha demoj;^.^l^
 ̂ -H urto .—En Campaniüasíbasidd'dfetenidó 
prroiplsos  ̂para con. susA á^ ■ ; el joven de 18 años Juáú^NlÉto * Doblas, por
ayer veci- 42 kllógramos de réínólichas en aqueUá 
no„de Coín,José Sánchez SoHs,que habíavenr estación férfía¿ -" ‘ t.; u ve i ü ; r
dido en un baratillo la ropa que guardabajitt El caCóWcóiiaucido á ésta capital y pues*-
ibaul que le entregó en aquella villa, Salvadoj ^ disoosiclón del Juez instructor déTdliítfltó
Arganda López para que la trajera á Májagap v  e - ,
nliandonando desnués el baúl vacio en la PÓ-- V *  ■ i; . z'
■fM M w iBi3 a !isy¡T m m ij»a a s r !a ]n 3 jiB 'g ia «n g g n g
Joaquín Selvl Belón, guardia civil, 28,13 pese-
IgUaqio Puente Esteban, 
tas.




ab p ' í po­
sada de lllescas. f Rofloajéivírta Cuevas deSan MarcosibavrésCatado eti-.Kuteun caballo^'
do,del«IércHo,delqueMenra^^^^^
había sido encargado de at^ar ei casiilió-h^l á Í90$, en el tipo de 75 pesetas^ 
Chinchilla, sitp en la cima de una roca y guar-l ' l^as 
necido por menos de. 100 españple«f<:. n; ^
7 Octubré .1813. r-Ctuzarop lósAliadós él Bir^ivano!
temperatura del
I '  Erseinovíenté se hañ̂ ^̂  poder dé dotf 
jg ^  Antppip Rojdán
, , éuloidio?^ itr  ei pwUdo’iié'víát Atalayá JL 
j  . ^sitlo CDílocldo por los Éspoftalesí^ término: de
ezopLrsione^ 4®í íOimnAs* jUítAa;» puso fin á sus' diás' éF' vecino' Jósé
K  Cabelló dé 50 atíóá%Adá^ j
, ________  . . t^®"°®^°^'^8 de estecéntrotué muy agradar /  p ,L  XáHzáf sú tfrbnósltd se disbáró con
dasoa, verificándolo los ingleses y portugue-/ble pr; ionpaciple dé la t t  l dí4 una escóoeta tín tiío debaíb dé 
ses en cuatro columnas pprfotfas tahtoCyadósriofpWtoresób deísitib donde se dirigierori y el tu.o qe^jO ae »a
arríba las divisiones dtí 4 i?^ejéfel|o .é|pqftob : Asistieron dbn 
que regia Freirre, y pOr'otro aúnmás arriba la j 
división del mando interino de GoicOechea.’
i qui 
Ad
una ésbópjeía úri tiro deqIJb 
dando muéiTó en el áptp.;.entre Fuentenoleta y Beon’áJ por otros mák^uerl humór de ll^ é en ella tomaron pajtéLt” pyggij¿ ¿j ¿Pnó̂ ^
juínG,arcía, don Antonio Aranda, don Jerón^ s u S f f f f l | e n d 0  las diligencias d:e rto^^
F & b r l o á  e s p é é l s ü i
de ta p  óneó 7  f cíatraenxe a loi ninos, ya en ei campo ic lucrun
Cápsulas p'ara hotéllas. píanchw^ varios ejercicios como carreas glra^
parac?.ipet^,xQ^d^y!^*||[ft |« á 8WcaS¿ascención á montes y escalamiento d^
olfoB Torre, don do^municipaL 
AntOnip Igt:aA«.dQn José Vega, don
)ersónóse éste en el lugar dál
;on Bernabé López.donEnriqueMarr
aiéá  ̂y  se lk ji#  ' '
De las avieriguaciones practicadas eCerca dé 
qué líh^lsaláii' at suicida para'ijt̂ qp  c  m  ___  ___ _
raénprés, estos dé ^goptar tan Istfeiiiiá féroíú^ que
leda monomanía persecutoria Ihabiendo in- 
tabq.suici4arsp*én ptrgócupsón
«iiiLi JdiJLswfc » 1
irados Srabant Melotte y de todos los sistemas 
I iradas, repartidoras de abonos y sembradoras, 
rBlíadbras, desgranadoras de maíz y cortafo- 
trá es. ■ .egadoras Deering, molinos trituradores y de-




o s é  m o l j i i a  B u r g o s
Salitire 9 .—MALAGA.
quiiiéeiañdá.
V C<hno esta excuisión estaba dedicada éspe-; L..
íqiateerte i  >»> , C á ^ ¿ « t t i W á Í I  - iC o S  mo«v6ciclos co o carreas gira, jc ------ 5l,x..g3 g^g ¿ggHgg el batallón #
* tplrvisité, la; cid > 
Andakí¡muros, en cuyos dercicios se dlstUiguierón loÍ' Jóvenes don t«ó)iwldb LÓbéz'i dóir Carlos*Pas« Ronda el .capltáu,general d̂e
da, Sr. Delgado Zuieta.
H allazgo  —En el Lagar de Paredes,térra
de ^ O Y  ORDOÍÍEj!
Márqués número 17,—Máli^a.; ^
I Jor, don Carlos Rivero, díon Miguel Viaplaiia
cho, acudieron variaspiBrtonaaLque al momen4V doú'Manuel Alvarez. , ,  . c. a
to condujeron al lesionado á la casa de soco-( A la hora prefijada regresaron, viniendo to- ño dp Olias, han aparecido 13 c^beMs de ga- 
iro del distrito de la Merced.  ̂ f dos-rtoy aíegrefiftftíélftprésíbrt y deseant ñadq cabrio, extraviadas eq la Cuenta de Qui-
En eímencionatíó eétáblécimiédta benéfico |do  bíié la fitóxiiriwi sé vérifíqUé píóntó, slendó its  áFraqqlsco Bhm. . \  . . v!
hallábanse casualmente los fácdltativós 'SéñÓ«|müy dé rfOtárque dé tátiiá géñté’ñiéhií- ¡ En­
res Gíardinij Rivera Pqns, Casermeiro y Reir] da como cbncutrlÓ ttb Ji)*éhfríéfá á nlngunó él fique GüHéríez^Bachay i^^
Manescau, quienes con solícito cuidado,|menor_ accĵ ,en)̂ e, lp queibéqíU,^tra fil íáid®- é ina
curaron al suicida, apreciándole una her|da dé | do d^laá plrsbnafs mayóles !qbklos íVigilarQn ;  ̂ nti-D  A é  r\is^ #  A t VsnQ
arma de fuego situada,en la jegión teiúpofal^ especialmente de don Adolfo la Torre, qdte: Ví^-H-Aib JJL  la
derecha, ̂ ip,orificio deJaLlda, édCOT ' | H ^faodios NáoionSIeñ
alojado el pIdyéCfíl eh T áW á e\iCefá|bS¿ : 1 '
cios
ced
- y Y F Y -í -  . Q- Y Jikt o , 1 P«rr¿ria«.4^Ayéibingite8átDñíéB éldepósi- í ; Primgrá serié:. Trafalg
En vista del estado ágóniCó dp^ pr. dos perros vagabundos? siendo de Marzq̂ ^
j ,d ió s e a v is o a iJ u e ¿ ir is trü c tO rd e ^  -  Ñápoledh.eh
• . A p ro b a o tó iL  Han lidb
i presupuestosjdé las cárceles de lo spa^^os de - segunda serle: El equlpiJé del rey Jo?é.
ftá  Cor(e dé Carlos 
'de Máyo.--Báiíéh,
................ Zaragoza.—Géroiiá.. ,
árttn el Ehipééinado.—La batálla
autoridad en la casa í e ’soccffrbj dónde inst̂ ^̂ ^̂ ^
^‘E n X lifsS I ld á  íás dbéé morlt^de^n7^^^^ ^
Me­
arían Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
B del Mar (aútigüá almacén de don juán Iz-
ptas
Carbón qúeiSo auperíóf, Idem . . .
Carbón de París, Idem . .
Carbón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón para fraguas, Idem. . . . t
Cemento portland superior, quintal. . á,50^ 
■líPaJáS'de trigo á 70 céntimos arroba, 
toda clase dé Lozasi Escálónes y demás Hidráuli­
cos á precios de fábricáv M








depósito de Hijos de Diego Martín Marios, Granada número 61 .-C e­
mento//E/?Cl/LES (ei mejor conocido) DOS A A/’COi?AS Y MANO muy
Despachó dé; Vinos cié Vaidepéñas Tinto y_?lanco
O ra n re lb a ÍA  d e  p recio ,» . G a lle  S a n  J a ia n  d e  D io s , 26
Don Eduardo DieZ duefío de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
dé vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para d^Jqs á cop«cer al público, de Málaga expeur
derlo á los siguientes P _ 3.75 ; |  arb. de VaLicíiCñas Blanco.
1.90 112 id. irf. id.
t.OO li4id. id. ,  id.
0,25 Un litro Id. \  id.
0,20 . Botella de 3j4 dé litrb.
CllU A AWO oiK*»av*»*v*4» »








id. ' id. id. id. 
id. Id. id. id. 
litro Yaldepellas tintq legitimo. Pt.
botella de 3j4 de litro. . . .  »
Fov partida pi*0 ei<s>s eonvpiiejlojnales
N ó o lv id a r  la s  se fiss : c a lle  B an y ú a n  de P ío s , 2 6  
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagré legítimo de'uva á 3 pescitas arroba.—Un litrq 0'25
céntimos.—Con casco Owidem. . , « . . .t , , -
Se. garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este estableclipivmto abonara el valor 
de 50 pesetas al que demuestre , con certi$cado .de análisis expedido por er Laboratorio Munici 
pal que él vino contiene materias agenas; al producto de la uva.
Para comodidad del público hay uña sucuiáál déí mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
e u c B
3T  0 - A « Í f t oR,E-S B.E" A. M.q,M:.TA.B;'Ô ĈíK 
FABRICA DE PIANOS
A b u a c é u  d e  m d s | i O A J  i a u t r n i i L e i i ^ o s
Gransúrtfdo en pianosyarmoniumsdelos más acreditados iconsfructores espafíbltes %  
-Instrumentos músicos de todas elases.r-7Accesorios y cuérdas para toda clase de tnsp 
Sucursales ep SevUla, Sierpes ód-Granada, Zacatín 5; Almería^ Paseo del Príncipe 15!?
Venta b1 contado y  ¿p lazos. Oompostnras y  reparaciones?
extranjeros
'umentos.
t í i i i é s á  d é  v a p o i? © »  o d r r © ^ »  
Salidas fijas déL puéftb de
rn nâ  QoHíziií “v Ad Voetilárl CuevasiBaÍ3S,622'29; Villanueva dé’Algaidas,
intimas amigas suyas, ira 1 —Total 7883 pesetas.
poskión, diciéndose que disgustos tenidos 
con dos mujeres. I ti s i s s , 
pulsáronle á ádoptár tan fatal resolución. , 
Otra versión asegura que él señór Pálaclbs 
se ha quitado la vida á causa de íó mal que 
marchaban sus negocios, no obstante la ayuda 
de su madre, quien en dias anteriores vino á 
Málrjga y le entregó seis mil reales para que 
hiciera frente á los pagos, rpás perentorios.
El cadáver fué trasladado al, depósito ‘ 
cial para practicarle» Ja autopsia hoy, por 
mañana á las ocho, estandp la operación 
cargo del forense? señor CazOda? 1 ' i ,
A las cinco de la tarde se verificará, él Se­
pelio. ■: „ V V •-:> ,...
sáca.^Él-Qrán Oriente.—7 de Jqlio t-L ps cien mil 
hijos de San Luis.—E! térrqt : de 1824.T-Un voluff- 
t o p  rejllstá.j-Los ĵ?(j_8tólicos,—Uñ faccioso 
mifey algúhbsTráilés meno .
Tercera serie: Zumalacarifégui.—Mendizábal.— 
Dé.QñátéáJá Granja.—Luehj^na.r-La campaúadel 
Maestrazgo.—La estafeta romántlca.-Vergara,— 
Montes de Oca.—Los Ayéeucho8.T-Boda8 Rea­
les.
Ouartaserie: Las tormentasdel 48.—Narváez,^ 
ae¡
pia, 132‘31
Oaucín,2.085‘17; Algatóda, 433‘43j Atajáté,
143*12; Benadalld. 27r095.Benaláutla, 479;02l ________
Benarrabá, 491*97; Cortes de la Frontera, Lósduená s déla camarilÍá.í '̂Lá revolución de 
2.7h9‘80 y Jimerade Libar, 225, =36,—Total íulip.-O’DonnelL-AitaTetaüeri'.^Carlos VI eq 
6‘919 06 pesetas . lá Rápita.—Lá vuelta,ai mundo en la «Nuraanciá».
en’ — j  Ha —PHm.—La de los tristes désünos.
li. *íu Iñíuerzadélñ serie final: España sin Rey.—En preparación:
Judi-fgdaríJla plvil dé,Canillas de Albaidas, cpmuni- España trágica.
>or ia féÓ ayer el Gobernador que continúa reinando se ha hecho para estos Episodios ?Nacionales 
tranquilidad en el pueblo. únajáipnita eacuadernaclón.formandq Ja bandera
F aca  —En la bárríada de ChuWaná ha ré- óácgnál. - ’faSs'sueb
«ifir» lo «MorAio /.it/ii «n «ritifl nrohibfda á ^apassuet
C artas dóténidaK ^E ñ la Lista dé 
freos sé énCuéntrad défenidás laS sfgnl





José Díaz Lucena, Rosarlo Bala. Pásjraña,^ 
Josefa Sásedo García, ylt^nte, Rodrlguéz W 
pez, José García de Cibtro; José. Feriiándéz 
Moreno, José Herrero Montoró,; María d^^Bir
no García, Antopio. Bienal CarrásCÓ, ¡á.....
Fuster Bíélza, juana AyUn Mena, ÁntÓnio Aóe- 
do Gutiérrez, Antoñió Padilla Díat. FráncIscb 
Martín Daza, M íg u ^ J t^ e z  JCamachq, Mi­
guel Fernández Leal y LofénzáBarf&nco Jimé-
H eclam ad n. —Ayer» f̂ué deténido > Mátiueí 
Rodríguez Martín/ reclamado^ portel Juez mu-- 
nicipal del distrito de SaidoJDomingo,>
A l H osp ita l.—Por el Gobierno Civil se 
ha dispuesto el ingreso en el Hospital, délos 
enfermos pobres María Ortega y Miguel Péttznflfí»ío Jv' :
tnibidlfM distrtló aé la Alámka'Wbjícla <]Uft
^oj babw fa u e c í# ,^ ^ ^  t e l í S Í  ; ^  If
' ’árdéro ha cesado en su cargo de Procu- earrüajés v  ̂ ¿> . <■
García.
Presu¿üéétbh,^^l^Fá 
han recibido éñ 'el Gobiernó civil los presur 
puestos raunicipales dc Yunquera y ViUanuéva 
de Tapia, corresóoAdíeiítes 'á 1909̂ >̂  ^
A utorización .—Ha sido autorizado él 
traslado de los restos mortales de don Luciano 
Toledo Zaragaliaiidesdcel CementeriOide Sán 
Miguel al de GétafeXMádfid)i *
P ed rad a .—En Puerta Hué^a ifró , 
piedra Miguél Terrés tópé¿ áí ififió-de 12 años 
José Gallardo Rubio; produciéndoleuna hedi­
da contasa en la cará,' qué lé'fííé * cúVa<ía'’eh la 
casa de socorro del dfátrifo?
El agresor qóedó detenido en la prevejiclón 
de la Aduana.
E scándalo .—En lá Cane de púLe? dé 
tro promovióse fuerte tsCándálo á conSeCú ĵ-,. 
ciá de haber roto Varios crlstáies= tíel; Atable 
cimiento de bebidas que existe eñ/,a * casa nú­
mero 28, el beodo conocido por Juan dé-Dios.
Los betuneros.-.í»ara el í^róxlrao día ¿  
han sido citados losTíétuneros en la Coman­
dancia de lag'úatdia municipal, áfin!dej)a^>- 
les revista y ver si se hallan uniformados pata 
poder ejercer su industria.
Boda.— El valiente novillero malagueño 
Matia.S Lara Lor/to, ha contraído matrimonio 
en Fuenglrola con la señorita Elenfa Rulz. 
Felicidades á los desposados. V 
Calda.—El niño de 8 años Adolfo Andfer 
sen,dió una caida en la calle del Picacho, pro­
duciéndose la luxación de la articulación del 
humero cubital izquierdo.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito de la Alameda.
A p rem io .-L a  alcaldía ha déclarádo in 
cursos en el primer grado de apremio con él 
recargo de 5 por ciento sobre sus respectivos 
descubiertos, á ios, déudpr,es.por el Impuesto 
establecido sobre aicantárilláá, ádvirtiérido- 
les que de no abonarlos en el plazo de 15 días, 
incurrirán en un nuevo recargo del 10 por lÓÓ 
sobre dichos descubiertos.
A v iso  .--Los dueños de lós acredi tadbs‘ 
baños de La Estrella háCeh presénte á su ñn 
merosa parroquia que hasta el 31 dei bré^enté 
mes, de 7 de la mañana á 5 de la tarde,puédéñ 
retirar las ropas qüé'téngah'éh ' íbs diférentés 
departamentos^ y pasada dicha* fecha no reá>
Í)onflen á cualquier extravió que puedan sufHr as mismas. * ■
CAJA MUNICIPAL
OptrimioDes efectuadas por la misma él dia 5:
cogido la guardia civU u  arrna prp l f n á
Pedro Fernandez GortéSii pasando el oportuno Querrá de la independencia, extractada de 
parte al Juzgado municipal respectivo. f ¿rimera serie, para uso de ios niños.
O breros leéloiiadosi-^En él Ñegyiádo, 
respectivo del Gobierno, civil se, recibi^^^ 
ayer los parteé d̂e los aCcideíitéS del trabajo» 
ufridos pór los obreros Manuel pómez MérJ-1 
la, M n ,M ü ñ o ^ M ^ n ,B h r l^ ^ ;^  I
rbrrés, Antbnip::&é|;Hno Granado,' Lnls Soler f 
darmolejo y jbsé Domínguez RulZ'. f
M úftar— pbWnaclbí civil ta^p ü ésfb ^
250 pesetás/^dú¿idnltá^teGfñúrO|Gomez^ 
pestiño, pbrlhtraCcTón de la ley dd  descanso j 
dominicaU''--- ■' |
la
BI vapor trasatlántico francés 
Fampa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage 
ros.
Él vapor francés 
£ m i r ;
saldrá'dé éste püerto eí día 13 de Octubre para 
Meíilla, Nemours, Orán, Marsella y con tra^ordo 
'para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 











fador de loS^Tftbünalés dé está clüdad.
? Las personas qUé Jéngan que hacer contra; 
dicho fiando, alguna réclamació|i4)pdrán dedu- i 
icirla dentro dél térmiho de seis meses, pasados 
ios que,sln verificaríQ/ se jdevolyéjfá á su viuda 
Iqueio ¿iteresa/^dsdepóBitbnque íeiila constituir 
do á respotidec del expresado cárgo
_ Eamiano.ísí^S&háiiáspnésto qo£.̂ e 
la"Cáníei'de AréhidonávJnsé*» Jiítado •Gtanado'í 
pase á la Escuela de Reforma d e ‘Alcalá de 
Henares á dütripiit lá'péna de 10 áflOs dé gre-










Existencia para el 6 .
I.é86i34
170,07
, Ei vapor trasatlántico fráncés
J E s p a g n e
saldrá de este puerto el 20 de Octubre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
FloribnapoUs, Rio Grande-dp-Sul, Pelotas y Porto- 
Áiegre con trasbordo en Ríb de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo; en 
MóñteVideo, y pata Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
PAÑOS Y NOVEDADES.--E SARDAÑ4 OALLARpO ,
P l a z a  d e  l a  G o n s t i t u c i ó i i  6  a l  14, p r a l .  d e h a . . j
[P rec io s  fijoí^ m a rc a d o s ,—V .ea tas  a]l c o n ta d o .—P re c io s , b a r a t í s im o s  1
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, cortes, de 'pantalón. 
chalecos de f?ntasJa,xpaños para capes, > > j, ■•'(}»
.Está casa,sqplicá al púbjtcó se torañla molestia de visitarla en la seguridad ae quedar ..cpmplagido j
Véntas al por mepop
I I. ........ . . .......... ¡T ' ■ ■ I I ...... .  ̂■■Il iñlrfy-I.trpi .
ama
A l m a c é n  d e  C e p ® a l 6 s .  - " » '— r - , A t a r a » a * i a s  .1 8 -
E x p o r t a e i d i i  é  I m p o r t a c i ó i i , ;  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran saeos vacíos; venta importantes partidas.;
‘1 di
y Restaurant
L a  L i O b a - J o s é  M á r q u e z :  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilia. 
SERVICIO A Domicilio
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Pí̂arra.)
carga y pasaje dirigirse á su consignatario 




d e  P e d r o
Escritorio: Alameda Principal, núip. 18.
,, Imnortadores de maderas qel íío*'*® Europa, 
(io ^érifeá y dtei ipítís; ̂
r l ^ c a  de áséifar máderas,calle Doctor Dávila. 
' Dávila (antés’Guártéle í̂, 45.
Ó r  AZI r é a l i s e e i b n
U® e x i s t é n e i e s
;h4
'ñ< 2 eild  I m p e l U  M é d lc o - G i r u j a n o  
jBspécIalista en enfermedades! de la matriz, par» 
tos y seCretaé,—Consulta de 12 i  2. p
Médico-Director do los Baños de LA ESTRBt- 
yÁPOLóí-
O iste r, 8  p ino  p r in c ip a l  oS
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑIA, 7
mmCANTES OE áLCOHOU m ico
Igual á 1.755,38
BI Depositario mpnlclpal, Lais dé- Mgs 
Iv.® B.®?Ef;AlcaIdé, ¡üaa ÚutíérrézBñtíid.
e sa.
b e  M a i r i i i a
jsión, liúpuesta, por la Áuóiencia dé Máh^
por el delito d e u  t.
Actor m álagueño.—El aplandida jiqtor
Antocúq Lagos,, paisano nuestro ha sido -eon- 
tratadó para actuar en el teatro Español -de 
Madrid con la^ompañla de Marta A, TubaUj 
qué. debutará el próximo día 9. ' 
i i iu to p s iá ^ A y é r  por la mañana le: ;fué 
bráéticada ia áütopsla en el depósito Judicial 
al cadáver del anciano Salvador Bermúdez 
Bobadilla, que se cayó de un tranvía la tarde 
de! Donúngo úHhnp en ,la Jo rre  de San 
Jélmo, ■ : ' ■ *'' ' ' ■
■.I-.'-' ' ■*
 ̂  ̂ i:' entrados qy«r




Vapor «Játiva», para Aleecfras.
Idem «Primero.j pflráfAjmferiak, ,
Idém̂ !í̂ Sn%'dmoî ,járá:Bií̂ ^̂  ^
Laúd «Rápido»; para Albufiol. , - '  ^ '
Vapor «James Hdytte8»|i pára pUétíté Máyófgá.'
La buena ecohOmíá consiste en gastar Jó 
necesario, y la práetteá higiénicamente el i^ué 
usando el 'Licor deli Po/n;.’dentiírióo siñ igual, 
evita gastos mayores* éh 'fhedicina ú operacio­
nes bucales, indispensables al que abandona 
su dentadura,  ̂ '
C a f é  T o p v e f á e t o  C a x a m b ü
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7  y 8 pesetas kilo.
 ̂ 'iítriinajL árJb^ B -^fert^C^yiÍBjo, 1  
Ohií'aM éd ió iaa
&jftpmáilde S á t í - •,
 ̂ S e  a l q u U a
Uiía espaciosá éoícherá, capaz pará cúátip, 
cinco caiiiajes é igüáí húhiero dé* cabálltríáá 
iort;Vlvíéiraá éh . J á 51 dé J a  
callé’M ádrédé‘.D lqá.TM  
pliópajárí 7.
E | láodjolp» Santa ^ a r ía ¿ i^ ,  £-^Ñadie
más barato que et que más barato vénde. 
Santa Marí^ número s.-,
M e g i l i é i é B  4 e  H a c i e n d a
Fbr dlv ayer én 
aciendá, 53.429;3Ó pesetas.
íl
, Hoyes el último dia de pago de los haberes 
ael mes de Septiembre anterior en ia Tesorería de 
Hacienda á los individuos de Ciases pasivas de 
Montepío civil y militar, retirados por Guerra y 
Marina, cruces pensionadas, Jubilados y Remune­
ratorias.
. l^ r  ia^irl^^ñn  g^tieral de ía ISeuda y 
^aliVa^ le  conceden las siguientes pensión‘I á Atimalta 1UÍa<rl«>3i4
Clases
----------------- ----- ___ ___ pensiones
 ̂ D.'AmaUa. Madrid Rius, viuda del capitán don 
parios ̂ l e f  Algarra, 625 pesetas, 
i D. EVelio y doña Bernarda Mayor Mayor, huér­
fanos del comandante don Vicente Mayor Gutié­
rrez, E l 25 pé^tal..
D. EVhrIsto Beséla Moreno, bttérfano del co- 
éiandante^don José Besela Daro, Í.125 pesetas
j  Ayer cdbstituyó én la Tesorería dé Hacienda dori 
Manuel Moréñté Escribaño, un depósito de 142 50 
pesetas para los gastos de démaacaclón de veinteCotiioré ‘sombreros rii onrras de cáballerns v v ra, i  i  a  ae i   i t
Ipda «Blanca», término dé Málaga.
LppDIrecaíónvgeneral dél TéSoro pübliéo Wá 
,uñ mes de licencia por enfermo á ’dÓñL aji^ a ta  drnitrifíeariiUis higiériira y.de me-,,^ 1 4, - . .---------------- »■'" - ....... . « uuu
jores resultados, es la que se hace enla far-i?^^ .^ ° ‘’álesjuliá, tesorero de Hacienda dé está 
macla del Globo^ Bolsa 4, á 1’peseta' el boté4Í * r^ “  ̂ ' 7
Depósito eplastíendaáde'Qaincallá.  ̂ ^
C b t« lú i |< < W d »  i l ^ , í t U a  : t eI V j D.clááe.'fína blancos muy supleriores ze venden - 
eh la F áb rica  éíe Hprmafi^ Pqzqs OulcesJ
Ceferino Alonso Marbán, téniéhte coronel 




INAS fúnebres de-pluma y pbt'celáfla en t̂ ^̂
Íamafiosí Casa de José Escobar, p ille  Cobertizo partidas i 
de Los Mártires,.núm. 3. (Cereria).
P A ^  - P A V
M A R Q U E S  í i E  L A R I Q S  1 
b e b i d a s  e x c e l e n t e s  
Mavcbs regietradae
Marc&Qloria de tránsito y para el consumó con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘óOy 
4 péseías arroba de 16 2{3 litros.
Sécbs de 16|gradbs 1906 á 4 pesétas, de 1904 á 
4,50, de 1925 á5, de 1902, á 5 50. Montilia á 6, 
MáderaáS.
Jerez dé 10 á 20. Soíeíá archlsupérior i  25 pe  ̂
setas. Dulce y Pero Ximená 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
' MoscáteL Ligrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptas. en ádelante.
Tierno desde 10 á J4 pesetas, arrope de vino , á 
ip pésétas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todós Jos viños por bocoyes un real menos y en 
l l mportantes precios especiales. '
> ; qt^ambiéii lé  vehdéJî ^̂  ̂ 20caba'
llós; cási'nüévo.




;^on gran rebaja de precios realiza esta casa mu-
f ^ a m ^ n e l o
CO! éne et'su uiu de, mercurio metálico puro, 
(éfiíi iéitiñgtíldO titfí msdiO jde aparató
movido ppr motor eléctrico. , ^
bes^ás frasco. Farmacia y Droguería dé 
N. Frqnquélo, Puerts del Mar, 2 y 4, y principales 
farñiácTas; tés
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro feso r en Oienoias E x ac tas  
pfocedentedela Universidad }ñcíoria(Inglâ rrá) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
tíiéfb’S éivilés á. . '
F i d a n s é  J l i é g l a i d ó t z i é É
HORA5 PE sec r e t a r ia  ^  |  * J 
2 ;  " C o r r e o  V l q j o v  2
jjBHWilWWiillMitwl
p^cáS./Laperia de señora» ® infinidad de.artículos
***^Se*reaJizanúha  ̂ existencia de » bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesê J?® 
adelante. ' ^
Oran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda dase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
Recomendamos al público, que antes de hacé^jí 
compras dé camas ó colchones visiten esta Casa,7’î ]̂ :̂ ,| 
donde los encontrarán á precios sumamente eco-■ ^  7. 
nómicos. ‘ ■ ,
Higiene y economía obtiene el que compra ca-o 
mas de hierro, , >
G r^  surtido én colchones de muelles y sora- 
mieb de varios sistemas. ' ' *
p e m i m M e ,  7  5 !
LA HELADORA
' F r í o  I n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica,, para la consei>’S^7¡  ̂
dón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, ;̂,
; Los Señorés dueños de Fondas,Réstaurants,Cor-, ; 
tadofes yRécoverds y el público en gene_ralr=i)o-  ̂
drán por una pequeña cnotar conservar sus espe-í 
des frescas ydibres dej.contacto,dél aíre y; d.eJn-!' 
sectos, tan perjudiciales para todps Jos.áríícplca 
que se dedican á la alinentadón. , -
Esta casa no ha omitido gasto a!gund para dotar - 
sü Esrtablécimíehto á »Ia altura dé los mejores ¡de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendó'todostí 
ios ártiqulos que expende en lasmejqres condicit^ j 
pés dé hígierie'y salubridad; sin recurrir á 
^icioñés qtíímicas, tanr conocidas tleí. 'púDllCOv jTj 
qué á más de. quitar á las carnes su nquezade» 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjuor] 
cíales á la salud. ;
7  \  ffecips-pará Id conservación
PoHádá kllb. 0*05 ptds.
Hiélp arroba ; . . . . . .  3*50 » * ^
» kilo. . . . . , 4 • 0*35 » -r
Para la exportación en grandes partidas, pre-̂ ĵ  
cios especiales, y libres del impLéSto. de Consu-j 
mos. i
La V¿c/Qr|q.-CárñeceHas34ál38.-Mig'Uél_ÚelPí^-.
P A R A  B A Ñ A R S E  ElN"
Traslado
La farmacia dé calle de Torrijos, púm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal', número 
áO, éóñ los depósitos de mata-calenturas y 
denticlna líqilídá.’
j , b A . S T R B  ; ,
Plaza de lá Qoñstitucjón número 42, plSo principal.
ODMPRAN
Jfbt'os que sé refieran á monedas y mohedas anti­
guas. ............... ,
Informarán, zorrilla, 2.
::I 5eyendep cuatro7vérítana8;á dos hojas apws- 
4as, de nueva consthicdón Y Pfopl^ Pp**
80, para almacén. En está redacción Inlórmarao,
se enseñan áprecios módicos en la 
Ac» d e tñ ia  d e  Id io m a s
Ĉ úle Nueva, 18 y 20
Elegante v acreditado Establecimiento de baños ’ 
de mar y dulcen tan conocido .en toda España. ' ! L
Temporada desde I .® de Julio al 31 de Octubre» • 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5; de la tár*,r, 
de.' ‘ ' '
Médico Director don José ImpellitierL - calle Cis-'
ter núm. 8.
SerYieio de ia tarde
F ren te  á  F ra ile  y  F a re jo
Prof. déSu Majestad D. Alfonso XHI 
Lecciones de prueba gratuitas 
t, 225 if «cúrsales en el mundo eqtero
SE ALQUILA
un piso
1̂1 palle de ]08#M Ugarte Bárriónitos, «Api* ^
Del Extjpanjero
6 Octubre 1908.
: 7.,,-.7 , D p F 0 r p i ^ ^
' Las ílámas han destruido ’ la fábrica dé telas 
y alpargatas de Saint Laurent de Cerdans.
. Galcúianse las pérdidas originadas por eL 
siniestro en 300.000 francos.
, Quedan sin trabajo doscientos obreros. ¡ 
D e  D r e s d e
: Allende y Viana hán sido agraciados con la ' 
Éran cruz de lá orden de San Alberto.
En la capital se nota bastante animación.
Son varias las provincias donde se organi­
zan fiestas. ^
D e  S a n  F e t e r s h u r g o  
í Ha ocurrido una forpiidabje explosión enql, 
jpolvorín del ministerio de la Guerra,* rfesulíanr 
4 o cJpco heridos graves y siete contusos.
d
D O S  £ D I € 1 0 H K S
s- r% . , •, ,. /»tv. g,.
Ó é  V lO i ia  las autoridades frases ofensivas
La reina Cristina almorzó en casa del archi- ¡ai personal.
Mlévooles 7 á e  Octufii^e de fí9OT
^¡PPB^HIBSi* P Ü P
y amenazas
> :que Federico.Pa4e tini^hp noEsta noche cenarán en la misma casa, los re-  ̂ '  . ------; ,
yes de España, obsequiándoles el archiduque ® tratado en la conferencia. . . . . . - __ _______r que celebraron aver Maiirn v ( ‘aHaipiaacon unavelada musical cuando concluya la 
cena,
, De- París
Co:aÍ^)*enelaa y  vlaltas
«New Y o rk  H erald»
New York Hérald publica despachos de 
Constantinopia; diciendo q ue '^K ia»  bafá re­
prochó arembafadóif aléhiáhpor favbrecer las ‘
intenciones de Austria en Ibs Balkanes. ^
El embajador juró, bajo j^alábra de honor,
que nada sabia.
Declara el representante búlgaro que su na­
ción no atacará á Turquía, limitándose á man­
tener su independencia. i ; íí;í,
«Le Tempa»
D\ce Le íemps <j[üe Ijss tropas búigarás y____ . . ^ _____„___ Irá
turcas se dirigenJU^^ I único, módico con'margen d iferí
que celebraron ayer Maura y Canalejas.
Dícese que el jefe del Qobierno visitará 
también á Moret.
Los amigos de éste niegan la probabilidad 
de dicha visita.
Sobre la primera dice El Impardal que tuvo 
por objeto informarse del estado de ios trabar 
jos que se realizan para la unión de liberales 
y demócratas, y con tal rooiivp tratar á la yez 
déla provisión délas senadurías vitalicias var 
csntes.
Canalejas contestó que el asunto se hallaba 
en gestación^ y por lo tanto nada concreto 
podía manifestar. ' '
1 |D  a j L o p l i o l ^
La reforma de la ley de alcoholes se aborda- 
següidaménte, sobre la base del impuesto
Han sido movilizádbs dos cuerpos de ejér-1 
cito. ■ , ;
En Viena reina gran Inquietud poi creerse 
inminente la guerra.
J D e R l ó J a i i e ^
En Santos se ha ptoclamadq la huelga g e ­
neral.
s De Constantinoola
, Consejo de liilinis^tirüq 
A la una y cfacuenta minutos dd )a ' ñiailai 
contiiiaba el Consejó de mínistrós. : ^ 
Creese que Rusia ha prometido á Turquía 
su apoyo moral. ;: = * \ ,
Sobre las tropas movilizadas ppr Bulgaria 
se guarda gran reserva. ■"
El Comité Unión y Progreso discute acerca 
del actual estado de cosas.  ̂  ̂ <
Ha sido acogida con calma pór el búbliéo 
la indepencencia de Bulgaria. '
Una parte de la pp|ni0n acepta el acto rea 
lirado por el Vecino pais. ■ ’
No se cree queirqvbiiue eqn^^
’; - '§eunÍ(60r ' 
Ayer se comunicó .oficialmente á la Sublime 
puerta la independencia dé Bulgaria.
La noticia ha producido enorme consterna­
ción. ■ ■ ^
Los ministros se reunirán en casa deí gr^n
visir, para disCuti  ̂ |^s l|é^ i|ap  ̂ quê ^̂
¡adoptar. . . .  . . . .  , - -
I Parece que Turquía se limitará á dirigir á las j potencias una vigorosa protesta contra la vio 
lación del tratado de Berlín.




Dice Daily Malí, con referencia á noticias 
de Budapest, que los tres cuerpos de ejército 
búlgaros, movilizados recientemente, saldrán 
el § pc^b?e:parítPos»ia- .y ̂ t^ogoyfinst.
Coíuttziioaroión
El embajador de Inglaterra en Roma comu- 
nicó al Gobierno italiano las miras de la Gran 
Bretaña, respecto al ferrocarril .oriental.
Italia apqyqrá cercg dé So^a la Iniciativa In-
glesá.', ' I ' -'.i
Los diplomáticos confíah en una solución 
pacifica.
La prensa publica una nota diciendo que In­
glaterra se negará á sancionar la infracción del 
tratado de Berlín y solo reconocerá lo ocurrido 
ahora en Bulgaria cuqndo las potencias signa­
taria? de dichO'tratado den sU opinión.
En ios centros diplomáticos se condena: la 
actitud de Bulgaria y Austrungria, con motivo 
de la actual situación.
De Sofía 
|En el manifiesto dado con motivo de haber 
J|rociamado la independencia búlgara,se di 
Jeque dicho acto es la realización de las vo 
luntades ! y deseos de todos los nacionales 
termina esperando que las pptencias aproba- 
lán lo hecho.
1^ Biitgavlá
El prfilcipe Fernando y los ministro ifiarchar  ̂
charón á Philoppópqli.
f l  proyecto, de cpihunicaclpnes y otros, se 
sptnetérán proptp á Óelbafe, sléncio posible que 
provoquen ^^a amplia discusión.
Á e g p e s o
En esta semana regresarán á Madrid Martin
tegui y los generales que formabán parte dé* 
Estado mayor Central, todos los cuales fueioh
á girar una visita dé inspécción á las ' plazas 
pspaiíDlas de África.
arecé que Cuándo lleguen, dáráse una nue- 
a organización de vat^sCuerp del ejér-
y i i s l t a
Uná Comisión de prestarnistas ha visitado á 
Lacíerva, pidiéndole la modificación del regia*- 
^eiíto áobte las casa de préStamóS, con athe- 
oaza  ̂en caso de nó hacerlo, de darse todos 
de baja en la contribución.
El ministro se excusó diciendo á los deman- 
tntes que le era imposible cpinplacérles.
Valopbiéf pyii^Cfps 
El mercado de bolsa há éstádo hoy ;ñov|dí^ 
|imo con motivo de lós asúntó^d^ $nláaria^
pp aepQstapíd^
, Han Verificado ascensiones ios globos In- 
lanía y Marte.
Este último subió á una altura de 1600 me­
tros y sufrió considerable desgarradura, ini- 
n lapidishpfto desqensp ,̂
._.ulaift!N8 dei' aeró&tatoí, q ú | érah- fei 
teníénté Poi; él cómandanté de Eámdo Maybr 
Sr. Retana y los artilleros Peregordo y As- 
hayrnpercibidos déí peligró en que se hall# 
bai^ árrójaron de veinte á véinticinco sacos dé
De Budapest
Doña Cristina visitará á Francisco José 
mediados del mes actual. '
* peDresde
AnÓChe se celebró un banquete en el palacio 
de los reyes de Sajpnia.
Los reyes de España brindaron en tonos 
cordialisimo8,que el de Sajonla agradeció, re­
cordando la expléndida hospitalidad con que 
aqtól le brindó cuando estuvo en .Madrid.
p .  A ífon^,á su vez, égradeció ía ácogida 
que ha ténMO, áñadiehdó'qué'viene á fortifi­
car los vincules dé amistad y parentesco.
De Provineias "
6 Octubre Í908.
O e Z a v a g o a s A
Llegó Canalejas al qué sólo recibió él ele­
mento oficial.
£1 ocho éé iááugúiará elXohgréso haciónal 
lé Agrictiitura.
HabiSi^h Cspaléjás, Eza, Zuluetá y mar­
qués de ICPrpiitéra. V ^
D>p Sau Spbsstláu
Llegó el Mokri, á quién desde Biarritz 
acompaña Tovar.
Han hecho el viaje en automóvil, almorzan- 
dp;eii Uiia eon Pérez Gaballéro. 
i El Mokri viene muy bien impresionado de 
Londres y Paría respécto al reconocimiento 
deLlí^dL \ V
Tpvár y Pérez Caballero hablaron de la ex­
plotación de lás minas matroquiés y el Mokri 
promedió..apoyar el asunto.
El 8 ó el d marchará á Madrid.
C o le g io  de Sa.n Fei^i&a.i&de
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
lerav Baneoíí» ^  p®f“2?® Dibujo y Aslgna^ras de adorno, Carreras 4el Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, T abaO
Derecha y Filosofía y Letras.-Alumnos internos, medio pensionistas y externos.-Local al­
tamente Higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo Jardín de más de mil metros cuadrados.
_  S E IG R E T a R IO ; D IR R G T O R *
O s n  « o s é  F e p n á n U e a ü  p a « t l l j Q  D o n  M a n u e l  F e v n á i n i l e z  d e l  V U I a i P
y i O T O B I A ,
Queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y iá bficiál colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
La documentación está en regla y la tripu­
lación sana.
Sefiaies
Esta madrugada se vieron grándqs hogue­
ras hacia el smo en que acampan las kábilas 
d^'Wlank;
Dichas señálés parécé qüe iíénéií por obíé^
D o H u e l i r a
En San Juan del Puerto se han intoxicado 
25 individuos bebiendo leche adulterada.
D e P o n t e v e d r a  
esHá maich^o Besada con su señora, que va 
tá réstabléada.
saMontero conferenció en el andén con Be 
da.
Este ha dicho que expondrá á las cortes sus 
planes económicos.
M á s  d e  Z a r a g o z a
j Terminó la sesión preparatoria de clausura 
del Congreso antituberculoso.
■j. Se acordó que el próximo se celebre en 
Barcelona.
D e s o v i l l a
En Morón ha reventado la caldera de la má­
quina elevadora de agua.
El. maquinista sufre gravísimas heridas.
La población carecerá de agua bien pronto.
6 Octubre 1908. 
Los liberales
MOrét y López Dominguez conferenciaron
tó pedijc informes,y ai;p îUps4 los beniuniágíás, ffixlensamente, con gran cordialidad, 
én yista de que se apipxjmah, las, Í|í||fzas de ! . ?? 1 ® ambos guardqn.
lastre, evitando asi una yiolenta calda. ____ ^
El globo llélfó'ehcihiá de^a cálle de Relato- ¿ cartas,qué se presente en Zeluán, cóh'tóáa ür- 
res,.enganchándo^ la cqerda del ancla en el, hencla, los caides de los pueblos y cabulas q«e 
tejado de una de lás c^sas y qqedqqdo en^e-Lie sean afectos./ 
dada eií ios hilos dei telégrafo. ; Ignórase élóijeto del llamamiento.
Un vecino, apercibido del^caso, subió al te- D e  B a r o e l o n a
jado y desenredó Iá cuerda. L  c» » ,
“  El globS/ya llWe, QQrrliSíMSrfa gigúa ttt-
Cilio, viniendoácá«i la bacquigg.en.la caía ? ? ? ? ? , * 2  9 ‘S™^^’ 
9 de la-áates citada calle. *  elcBal_8e_d®pidi;Sentldanienta de todo su,
Lá'cáida fué suávé y los tripulantes nó re -. correligionario^ 
cibiéron lesión alguna. ‘ "
C o n f e r c t n e l a  , _
Los señores SáJiehez Guerra y Qarcfa AÍf;i|;, l ^  ¿ ¿ T rp s noticias^
han celebrado onscQhferetfcía, trateqdó délos \  Proceq^tede-Gádjz fia fQndeadp,el Osado, 
asuntos del Banco. ‘ /  siguiendo d |s p u M
I El terhporál aiñahió.
El Sf. Sáacheí Quería a i  ttaestra nioy aeJiaa logado-don
setyado acerca del asunto de los riegos de la ^ * D e  C a r t a g e n a
Filaly. ■ ' ;' . ' : {sábese que trataron de la campaña parlamen-
Esta mañana marcharoit nuhiíeirósos kábile-: X *¡® liberales, Iá
ños y créese que seguirán acudiendo otros P®®* adelanta bastante, 
para prestar la ayuda que solicitan. w I Laciorva.
Ataque J. Lacierya h | cojníiímadp que visitará á Bar- 
; Loáiiíér03d<e|:enirriaguel atacaróP^eifer vacaciones pa^áiséq?
pueblo dé Benisidel, adicto á Filaly,'hapléúdb iariés qi^e,^an dqm^
I  sus, habitantes quince muertos yi niuepoé hé-.Ĵ
: " t í Lqcoíiiisión que entiende en el proyecto de
régimen toqal, coñtijíuó hOy el esfúdio deí 
Se dice que el presidente ha ordéiiacto, por mismo.-i-----A-------- a - ^  Nombramloiitos
cúéhcá dé Alcira.
. Varhas paisanos hr dependientes de eonsu- dos. 
mós riheirpn ayer á’̂ Hro limpio, quedando he-
Han sido nombrados registradores, la pro­
piedad:
De To|róx, don Francisco Sánchez Varela.
De Jaén, don Luis Navarroi
De Albuñol, don José Castilio.
De Ceuta, don Manuel Silvestre. 
B e c o m e n d a c i ó n
Primo de Rivera dirigirá una c^rta á los ca- 
pitán*es 'ídénéraTe's, lOToraéhdlíñdoiés' que las 
Cajas de ios cuerpos anticipen á los jefes y 
óficiaies Jas cantidades que necesiten para ad­
quirir el nuevo uniforme de campaña, que ré- 
fprmá.los actuales.
También Ies interesa la creación de iiiitá 
cooperativa de vestuario con objeto de abara- 
tariO;
Este sistema, que ya adoptaron algunos 
cuerpos, les viene dando excelentes resulta-
X i X l X l X X t X N M X M X X X X T X T T X Y T M i g
DE
J r ü A N  P A R E J A
CALLE m £ ¥ A  N° -ííO—MÁLAGA^ 
Para cmnp'ar joyas, pmdantif, relajes de las mejores 
marcas, bastones, artículos de pkl y objetos artísticos de to­
das clases propios para regalos, visitad este establecimiento 
y  os convenceréis de y reducidos
Compvo antigüedades
KNXXXXXXXXXX S■'MrW W W  mr viw
Ptas.
< F I I I I S S
Acéitede Unázá 1,*,'"arroba 
Aibáyalde flor Linares, cafá . . .
 ̂» * » arroba* .
Aguartás, lata de 16; kilos. . .
Secante líquido Universalj litro . .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
V p e r m a n e n t e  .
Pelo Jabalí, mazo de li2 » .
Blanco Makein para temple, arroba.
O r o  f i n o ,  a lu m in L O y  p m ^ p n ^ i n a s











vil MilláilÁsfr^ y e]!; vicc^cónyul de; la Argen­
tina, prigiiiáñdose úna violentísima eécena 
con motivo de qúiiar, importancia aquél al 
atropelló de Marsai con los esposos Vélez.
TkEOñAMAS DE ULTm HOÚ
7 Octubre 1908.
n e c e p e i ó n  a e a d é m l e a
Eq bteyó ingresará en la Apademia;,Espaf!0- . 
la él óádiré;C(Mora'a, dé la Compañía de jesús, ¿rilés 
lsyeimo,elacostumbradQdiscursOnalquecon-: 
testará éí marqués dé Pidal. j
( A n t e s  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA I2. -CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants Im  Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 




I D e  S ! a n  S e b a s t i á n
i En el sudéxprésó mar.cfió á Madrid don ÍÓo- 
origo Sorieno, pero sé dettívo eri Irán; donde
sus corieliglpnúfió^ ,<Írgajilzáron,j|há veladá 
ínílraa en la que se prónunciáfon discúféps dnf
1 Sorlano dedicó un expresivo recüérdp at iéT 
fe de los solidarios, diciendo; Guando me eh- 
xonhaba fuera de iá minórfá republicana. Sal­
merón teimfameiSIeíflBiré JS mano genefpsa-ĵ . 
|inente> :  ̂ - í ' , ' ‘ '
I De Vaieneia;.
' Lps pre&dmkTas'fiañ’feábiértí) sus estable 
cimientp8,esjperaiido eJ^ésultad|) (te lareunión 
general cofivoca'da por los gremios.
Es probable que acuerden cerrar en defini­
tiva. ■'T.O- - =
I Seririeil» espéolatl
i El jefe supériór de policio hiarchá hpy á 
rort-bou á fin.de organiza^ eLseiyidá ésiiLé 
cial para el viaje dé los reyep.
M itin
En el local de la Solidaridad obrera celebra­
ron un mitin los sastres, acordando medidas 
páralos casos de huelga.
^  breve se reunirán en asamblea para tratar 
nei posible conflicto.
£ fe
El día 14 de Oefubré comenzará el Conéteáb 
Histórico que promete revestir grap importan
vHi ■ " -.
Son esperados ihuchos proJésores europeos 
y americanos*
Se ha reunido la comisión organizadora, 
acordando que los congresistas lleven como 
fflsflntivp losicolores de^la nación en cuyo 
Idioma hablen/ Lc^ esperantistas lo usarán 
'5l«e y los que empleen la lengua dei Laeio, 
1 » ,
De JMiadrid
6 Octubre 1908. 
L t t  « Q a (se tá>
, SI diario oficial de hoy publica, entíe otras, 
siguientes disposiciones:
Nombrando g(ibernador de Lérida á D. Ela- 
"“o Quintana.
Ordenando que eLdís 16 de Noviembre em- 
5 6C€ el examen previo á que se  refiere él re­
glamento de Aduanas;
Jjonvocando á estos opositores.
Uncedlendo prórroga al plazo señalado con 
2 un de presentar documentos para las oposi 
<*■0068 á plazas de capellanes de prisiones.
JÉsoándaip
Anoche en el teatro Eslava,» durante la rer
PjCMntación de La república del amor, seis In 
yjiduos que sé hallaban en un palco éscandá 
"aaron rufdosaraénté.
^oesdequese levantó el telón no cesaron en 
V  protestas contra la obra, empleando for­
j é  descompuestas y manifestaciones estruen- 
^as  al acoger cada chiste.
~ Ido el público, por los gritos, inició 
bastoneo que impedía oir el diálogo, 
comisario llamó al orden á los seis albo- 
sin lograr que le hicieran caso.
' pe los espectadores fueron aqué- 
á comisarla,donde dirigieron I
Hablando de to peurrido ei» XariPgpná. rido‘ dÓ grávedád Vfcíénte Bautista, T  úe pro
el vapor danés C, H. Ry Brolíerg, ú\[o al mK
nistrode la Qobernaqión que se había man­
dado éí buque á Valencia por no haber éií Ta­
rragona suficientes elementos en la estación
sanitaria, y si en Váiénciá, (ipndé puédé vér^̂
perfecta desinféCcióh. ' '  \  ^ , ;
D e C á r i ^
Se ha cometido un robo en casa del farma-
ffearse una 
También expfesóel ministro.su propósitó El comandante de la iVaariVus obssquió con 
de procurar que todas las estaciones sanita- un/anííA á láa áutoridad^^^
rías de segunda clase estén bien dotadas para má*0.  V prensa. ‘
evitar estos incidentes. ~ p . \ t j  •
A tal efecto, todas las Juntas de puertos, IJG  V m fillG lá i
, , Reconoolmieato
Contribuirán á mejorar el servicio sanitario.
S d i v i e i i d e  l a  n o c h e RéCOhóCidos los Cadáveres qué él mar arro­jó á la orilla idéíNazaret, resulta que son tripu­
lantes del pesquero
Los cadáveres nao ’ aparecido semidevo- 
rados por los peces.
E l Ayuntamieater:
El alcalde ha convocado á cabildo extraor­
dinario á fin de tratar de las reformas del in-
Desmléntese due el ejército sea raoviiiádp. V ¿
Las medidas adoptadas en tal s'entidó son Los repubíicáltibs diben que echarán abajo éí 
merámétíté defensivas. asuntp de la expropiación de. la plaza del Rey,
La mudiéditmbre prodiga las mánifestaciO- y haii rotó tOdá relación con la alcaldía, acor- 
hés dé'simpátiaj* hacia el.ejército y el príncipe, dando no entrar en el despacho de la misma.
RrÓcederiíé dé fárragona, donde no.se-Ie
D é
6 Octubre 1908. 
S o f i a
Se ha
1 Inaueiiraoión fia admitido por venir de, San Petersbnrgq; ha
'  ^foiidéatib e í ^ a p o r . :
,  E .ft faé desinfeclíMo' íltiw tU daííííiiríu .
Despachos dé Viena y Sofía desmienten la
garas. Deolayacién |
Parece q u e^  fni^siio dp i ^ í ^ i a  én ésta ' 
ha declarado ̂  Pícíiort, qué To úiiiéo que pre-1 
tende su país e» setene;, .su iiutependencia,
confiando en que íeserá réCóhócIda, sin per-^ 
“turbar la paz. s;
V i é i l A ’' ' ■
Don Alfonso y su esposa, ásfstirán mañana  ̂
por ía lioché  ̂á uná sOAce en ,ei teatro Es0rr |ĵ
Luego presidirán el banquete eñ la emb§iár?,j 
da españolaé /  í /  ■ i
’ ' ' 'D é B .á l i i t :N a é a l ir A ' - / '  1-̂
En el^fíóspítaí han íálíécÍ(jo f i^ ó é h ó  'd ía s f
dos tripulantes , de . un buque prpeédente^ de ̂  
Port France.' - "i ' '' ■ ^ •V




Se indica para vicepresidente del Congreso 
el vizconde de Eza.
Convenio
Ayer se firmó en Viena una
comprómetiéndpse recíprocamente España y 
Bulgaria á"áplicaí desde hoy un régimen favo­
rable á los productos respectivos.
MadoleU
Llegó Madoleli, convocando párá mañana al 
sindicato alcoholero, á fin de gestionar la re­
forma de la ley:
Boleando Madpld
Se asegiíra que el séñpr González. Besada 
reforinará él proyecto deipresúpueátos gené-- 
rales  ̂del Estado. , v
Consejo de Bmigpaeién
Ha sido convocado eí Consejó Superior de 
Emigración para celebrar sesión mañana jue­
ves.
Las agua» do^an  Télsné '
Sé ha fécibido en el mihistérío de instruc­
ción pública el expediente para la venta de iá- 
I minas del acueducto de San Teim(  ̂de Málaga* Máfñhui-an a la 
I con objeto de atender al pago de obras éjécu- ® •
declaración' tadas por 18 000 pesetas.
Hhlicias: di la noái
A  Mapmol«|p
Pérpétuo 4 por IQOinterloi.....
5 por 100 amoitizable..............
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulás Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-Amerícano.
» Español de Crédito.





París á J |  vista.......

















Ha'márbhadó á1 báíhéarío'de Mármóléjó̂ ^̂ ^̂ ê ' 
diputado á Cortes^por Jlaucte^ Sr, VJgnpte*^fi
8ÍgÉiHÍgBB|Miî iiii,in̂  {iiiiíl... . p f ' j  '||  í l
^  "LÁ f^lMERÁ É N lM H Á  í
Día 5 DE OCTUBRE
París á la vista . . ; . . de 11.10 á 11.25
Londres I  la yistá.u, • • • de 27.87 á 27.90
Hamburgo i  la viste . . .  de 1^364 á 1.366 
V DÍA ;6 d̂e Octubre '
Farísáila vlste. ' .  . . . de 11.20 á 1135
Londres á la viste. . . . de 27.91 á 27.94
; de 1.367 á 1.369
' O JEb O
P r e c ió le  h o y  en
F A b P i c a  d é  p l a i é T f a
ANTONtQ PABON
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. » 
Pulseras oro.l8 k á4 Idem idém', ;i
Todos nuestros ártíéülóh én oro 18 quilates ^on í 
garáfitizados con márcá autorizada ppr el ministro ;
(Note del B a#o pHispano-Americano). 
C ot^éión de compra.
Oiizai. .j , . . . ,
Alfonsinsi^ « • «  ̂ « •




Francos . .................... 113‘50
Libras. ; . . . . . 27‘65
i  Marcos . : . . . . 135‘75
Liras ilO'OO
Reís. . , . . . . . 5'00
Dollars. .. . . . .  . 5‘60
83,45 
101,25
i nn’S  ‘ c  árcá a t riza a r el i istro; M itin .—El próximo domingo se verificará
...aI ¿ú clinmédiato páiébio de Alhaurín el Grande
S  e f lS S .‘ &poSÍ¡6nk‘? í s " l S . * ^
OOO.OO I tes ai contado. Compra de alhajas antiguas; l contra aquellas autoridades.
- — . Fábricá y escritorio, Oileriás 23. < Tomará.parte el'‘fender de! socialismo espa-
V f tn ’t a  Doi* m s v o i *  V ffui,'Reblo iglesiásg el cual ha sido invitado
«íe Obrelosr ó m p a n l a  z g  y  a i  ; AgtJcolas de aquel^pueblo.
■'''  ̂ ’iÜ F 'A i i f a ! ' '■ ' ■ ' V iajárO s.-A yér llegaron á Málaga los si-i f  o n i i e l i  5 guientes señores:








v i o l e n t a
Esta ma^^na estúvferOñ etiŵ el Gobierno ci-
bjua,centraj para coser y bordar y otra de mano D. Gabfiér Sabatei D, Faustino Pé'-ez é hiio 
ambas: con xubieriá; D. Isacio Contreíal, a  Andréa Vlüen. don 
P j l  ■ ■ . .  ^*^ LúlsGitet, D. GérñiáiTiMurán, D. Francisco
3 1  T o v p lJ o i» < 0 tB » P e te ]* fa a  3 1 ) Carbonero, X). Pedro García, D. Casi-
86 , ,  EL pastelera  ©E MADRIGAL*
Lukps, y ^iiiabaijdonar te costq .para poder ser socorrido en
■De Lisboa
C ontra nn* C ongreso | '
En Cobilhá' cóntínúan, ías mahifestáCioíiesi 
contra el Congreso de ias asócIáCiohes cáto- j 
licas, I
La infantería vigiiaja iglesia y la caballería | í 
patrulla por las calles. . í
Los grupos recerren éstas dando vivas, á te  
llbertedi ■ '"  . i
Los niiembifos del libiépensamiento han.per 
dido á las autoridades suspendan el Congreso.
T óroa  deshiániiádos 
Durante te corrida celebrada el domingo en  ̂
Villafranca, los gritos de la multitud hizo que | 
se desmandaran los toros, resultando muchas | 
(íersonas heridas, algunas de grávedád.
v ; , ■ Q fim en'’'
Cerca de,Concho, un concejal mató á ha­
chazos á su padre, madre y hermane,; suici­
dándose luego.
Reclamación
La policía ha uveriguado que uhá muchacha 
que andaba por España én compañía dé útiles 
acróbatas, ha buscado asilo en un convento de 
Córdoba.
La muchacha,es portuguesa^ por lo que se 
han entablado reclamaciones diplomáticas, i
Infórm ación I
Las autoridades han abierto una informa-! 
ción sobre la índole y naturaleza dé la epide­
mia de Rabat, á fin de tranquilizar ios ánimos ] 
en Olhao (Algarve) y que puedan desembar-1 
carselas mercancías procedentes de aquel] 
punto. ‘ s I
un fracaso, Pero el re^ don Sebaá,tj,ÚUi no. hizo caso ni de la car­
ta del duque de Alba, ni de las razoqes de Fi;anc!scA de AI- 
dana. ,,,
La marcha cctntra^el xerife AI-Malek se eipprendió por tie­
rra desdé Arcilla cpn jilirección 4'.A.Íqázar-Kivir, qpe §átá á dos 
leguas.de Larache ?obre las riberas del rio Lukos, y después. 
de cinco días de marcha, el dte >4 de Agosto de 1578 atravesó 
el ejércijo portugués, á quien acompañaba con su lucida caba­
llería e( xerife Abu-Abd-Allah, el vado del rio Al-Mokazen, en 
él punto dojide este rio muere én ej Lukos, y no lejos de Alcá- 
zar-Kiyir, en cuya extensa llanura, abierta entre los dos ríos 
Lukosty. AI-IMokazjen, esperaba,ya el xerife AI-Malek con un 
ejército de cuarenta mil eabalíosi ocho mil infantes y cuarenta 
piezas de artillería, sin contar las kábilas de la comarca que 
habian acudido llamadas por los cantones contra los cristia­
nos.
XI
La caballería enemiga estaba formaba en semicírculo, 
la artillería en el centro á vanguardia y la infantería á los flan­
cos.,-
El xerife Al-Malék, que estaba gravemente enfermo, se ha 
bia hecho llevar á la batalla en una silla de manos, y su sobri­
no el xerife Sydi Ahtmed, sano y robusto, comunicaba al ejér­
cito las órdenes de su tio.
Por parte de los portugueses y de los moros que seguían 
al xerife Abu-Abd-Allah, Ips mandaba en j*>fe ei rey don Se­
bastián con un brillante séquito de jóvenes nobles portugue­
ses. ,
La artillería del rey don Sebastián rompió el fuego, pero le 
suspendió muy pronto dominada por la artillería de A!-Ma- 
lek.
Lqs artilleros, portugueses, mal instruidos y bisofios, em­
pezaron ppr bajar la cabeza á los disparos enemigos, y acaba-
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ron ai fifi por^áiiddna 'r teá'píézaá q'úé lió volvieron á servir 
en lá  batalla. - i .
Al-Malck, que áe*hallaba m'üy eiiférmo y que quería antes 
de morir gdkár de ja^lctoria, a ív ^  qué la |fárf masa dei ejér­
cito portugués era de infantería, y la^caballería , escasa, había 
dicho:—Ellbs^oéáí y á pie, yuosofroS m ü e tó  á cáballo y en 
llano. Ies dáréfflOs éh bréVe espátío un mal día.—Y mandó 
adetentar á te icargh á los escuadrones.
Así es, que apenas roto e í fuego de caflóh, apenas domina­
da te artilléria portuguesa, iá bátafia sé trabó y se hizo general 
por el frente. : " ■
Irritado el rey don Sebastián por.la cobardía de sus artn
fieros, corrió con Sui;nobIes y su estandarte á ponerse al fren­
te de los escuadrones éspaífples, italianos y alemanes, que se 
batían bravamente,^ rechazando una y otra vez= las feroces em­
bestidas dé ia éabálería marroquí, y con tanto valor, que lle­
gó el caso de que el ala derecha del ejército de AI-Malek fuese 
desordenacla y puestá én fu^a.
AI-Malek énfoncés comprendió que era necesario un su­
premo esíüerzo, y á pesar dél estado, en que se encontraba 
mandó bue le saci^Seh de la silla dle manos y le pusiesen eu  urí 
caballo; pero tan grave era su enfermedad, y en tal estado se 
e n c ^ b a ,< 3 u e  ai ir á ’mpntar ipurid entre Jas manos de sus 
servidores, Sin poder décírlés más sino que ocultasen su muer­
te al ejército, lo que expresó llevándose un dedo á la boca 
como quien encarga el siiencib. ’
AI-Malek, ya cadáver, fué encerrado en la silla de manos 
y desdé aquel momehtósu sobrino el xerife Ahtmed, tomó el 
mando en jefe del ejército.
XII
ío r  mucho tiempo la victoria estuvo Indecisa, el eiétctfo 
cristiano, ayudado pir la gente del xerife Abu-Abd-Allah se 




<V*1Í ifff&itcoleg y de Oetttbge de i9Q8
OBI
miro Vfusac, Mr. G. L. de Piro y Mr. ííísiiies 
y señora.
R e g re so .—Procedente de Córdoba, des-í 
pué.  ̂ de una brillante tempotádá en el teátró 
del Giran Capitán, ha llegado á Málaga el ¡o- 
ven actor don León Román, que forma parte 
de la compañía dramática que debutará én 
breve en el teatro-salón Variedades dé éSta 
capital.
Damos la bienvenida al joven «tísta.
A claración.—Anoche visitó está fédác- 
clón D. Carlos Crovetto, suplicando hiciéra­
mos constar no resultar cierto que fuera dete­
nido nuevamente, como se ha dicho.
Bacalao podrido .—El cabo dé la fehárdia 
municipal diurna del novénó distrito, deliünciÓ 
ayei á la alcaldía que en la casa nóm. 6 de la 
cálle \ngosta existe un dépósito de báCálád 
podrido.
Cóm ara A gricb la .—Ésta libéhé Sé ieúñi- 
rá la Junta directiva de la Cámara Agrícola.
L a  com pañía de T ñ u iljle r.—Es proba­
ble que del 14 ai 16 del actual^ debuté en el 
teatro Cervantes ía cbiiipáñíá draníátiCá de Ro­
sario Pino y Emilio ThuUlier.
H o teles.—En los hotélés de está capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Europa.—D. Ceférino Rodrifelier.
Colón.—D. Ubalda Martin é hijQS,̂  P . Anto­
nio Quésada, D. Carlos Marti, 0 . José Torres, 
D. José Goirdillo, D. jesús M. Nbdueá y áhü- 
go y D. Miguel Garda.
De v ia je ,—En el cófreo de íá tardé llegó 
ayer de Barcelona la tiple Laura Núñez..
—En el expreso de jas seis marchó á Ma­
drid don Rafael Baqueta S'galéivá. ,
A Córdoba, don Juan Benííéz Gutierfez y 
don Carlos Alessahdrii r , ,
A Sevilla, D. Manuel Romero de lâ  Sandera 
y señora y D. Mauricio DésnioT.in.
A Jaén, D. Rafael González Aurloles.
A Loja, D. Alfonso Luque.
A Maimolejo, la distinguida señorita doña 
Carmen Morales y D.®̂ Rosa Alessandri de 
Luque y familia.
Regreso.-Después dé una tenipóradá de
está, capital, ha regresado á Lojá el 
diputado á Cortés señor conde de Castillejo, 
en unióii^de sus hijas señoritas María, Matilde 
y AtáríáLiiiSá.
i—Él éhtfadq áyér en Málaga cOtí  ̂
$ iealéslá arroba e p ^  
ju n ta  dé festejos.—Pare tratar asuntos 
de interés celebrará sesión el próximo sábado 
la Junta de festejos de Agosto.
C hoque.-^l^ la Alameda Principal choca 
rOa ayer tardq los .traijvíM n í^s . 24 y 20, /e? 
süMhoíó él prlmerp dé, aichoivehícuíoi con 
algunos désjgérfM ‘
]¡!}e>|Ínnidad.T--Á petictén deî ^É 
Sanidad marítima Se han dádó láá Opórtunás 
órdenes para quedos marineros del cañonero 
Martin Ai Pinzón^ presten servició en el pueír
. L fV l^rriada del P alo .—La Comisión dé 
abastos estuvo ayer en.la bárriádá del Palo
la excelente señora D.® Caáíldá Pirody Beffa, 
es{}osa de nué'stro apreciadle amigo D. José 
Pérez Máteos, antiguo relojero de los ferroca- 
irritéá Andaluces.
Modelo de esposas, madre solícita y cariño­
sa, deÍá.él ?flHpdo de Ipŝ  ylyos llenando de 
dolor el, córaZói ‘ ’ * .......... .
conocidos los pozos hegrosi 
j- De ?u Investigación los CpmisioriaHos dedu-: 
jeroii qliê  aquella barriada éstS én pésims^
poblado
- A g ric u ltu ra . — Anoche,se
rfeilñlÓ el Coiísejo de Agricúltifiá y Gáhádér^a, 
tomepda ppseslón de su presidencia €j, nuevo 
jéfe de Foifnfehto, D. Ahgél Cfáñáféná L6‘m* 
bardos _
M eTíejÍcó.un recuê  á JameniQílá.de su
preCcÓé^r, Sr, ¡SoPf,, T Afrécio éontrr
con todas sus fuerzas al mejor desempeño de!
El, señor Lomas le contestó en nombre del 
C onejo, y éste,̂  íé , otorgó un voto de gfacias 
pof só abierto ál désémpeñár fhferihántohte la 
presidencia. v . .   ̂»
E xfiscal.—Hoy ílegaiá á Málaga el exfis- 
cal de esta Audiencia y magistrado de la de 
Alb^eeto, don Vicente ChéryáS. 
Defunción.—Ayer falleció en esta capital
.......... ndésu viudo, hijos, deudos y
de cuántos se honrarbh con sü amistad.
Hoy á las xuatro de la tarde se verificará la, 
conducclóh del cadáver desde Iscasa mortuo­
ria, Eslává) i, al céMénterio dé Sán Mfgüel.
Sean estas líneas expresión de nuestro sen- 
tlmifíito por el duelo qué aflige á toda lá fami­
lia doliente.
E±tensión univerBltaria. —Por acuerdo 
de la Asociación de dependientes de comercio 
se abre en dicho Centro, desde Octubre á Ma­
yo próximo, un curso de extensión iunivérsjta- 
riá, haciendo uso dé la palabra en cada domín*» 
go uno de !o@ ^istintps sqc|c% conferenciantes 
que tienen hééhoa á aquéUa sus d^interesa- 
dós ófrécimieñtos, además de ctfds lípGúéiiités 
y jóyenes oradores. \
L# primera conferencia se célébrkrá él pto- 
xirao domingo, á las ocho y. media de la no­
che, siendo pübiféa, y en eílá hablará ¥é un 
punto de, historia el catedrático dé lá Éíéúeíá 
Normal de Maestros, D. Antonio Sánchez 
Bmb>,
ÍF, ■
I industrial don José Escobar Zaragoza, dueño 
de Is cerería establecida eu ia calle de los 
Mártires, núm ,3, ha ábierta un nuevo esta- 
bléciíníento cohtigúó al anterior» donge 
admirarse upa soberbia éxposicíoh^dé .coronas 
depiumáSjpbrOéianja y .fioi;eS aiftifialés.
S a l t a  H o ire if tA d ié íi
. Anoche celebró su última función, y el pfi- 
blico, deseoso dé manifestarle una vez más 
sus simpatías, aéucfló llenando las seacioims 
Anunciadas V tributándo á Aróos tina de laé 
más grandes ovaciones.
Ésta noche debutará la irotípé AndérsOp, 
verdadera belebridád (jue ptocede de los mejo­
res teatros dei eiittraniero.
D E  B A R R A N G O
Una breve enfermedad, cuyos funégtosre 
sultados sorprendieron ámargatnenle ú cuan­
tas personas vCñíañ asistiéndola, cortó ayer la 
existencia de la respetable señora doña María 
Giménez Ruiz, esposhc de nuestro particular 
amigo dón Juan Barranco.
lácemes mil merece una agrupación como 
¡á. Asociación de dependientes de com ircio, 
qiueasí procura se divulguen conocimirntos 
útiles.
A  .Madrid.—En breve marcharán á MIdild 
Ips señores Alvarez Net y Rein. 1
En la  a lca ld ía .— Citados por el áéñór ál^ 
calde ayer se reunieron eh sü despacho la nfa- 
ypría de los concejales, ocupándose dí los 
Presupuestos, Cuya discúsión empezará loy.
Lo^ pjreflupi^asíos m unicipales. — Esta 
npché empezará en el Ayuntamiento la di tcu- 
sión de los présaAúéstós para II áñb próx mo. 
El cabildo habrá qué prOrrogaflo por línOs 
épantos días pára la aprobación de la labe r fi-’ 
nánóíérá. ,
N uévp ostábléciiuientó.—Él aótedl ádo
Damá de virtudes acrisola^a^^^ exquisito 
i siempre a las biiepás bpras, de|atrato, atenta i
eh él hogar üh gran vacío' y entré aús íélapló^ 
nes un ímpereccfíero recuerdo., ¡ (
El üoíór qiíé ahora éxperiménjta.. lu  ¡ ylúdp, 
su tío D , Antonio Ruiz Luque; mmojeh qúéfi- 
do amigo nuestro; ásl como f̂ó% d ^ a s  parien­
tes,tendíá eco en el cqrazón dé áiantbs su­
pieron apreciar las excelsas cualidades de lá 
finada.
Hoy á las cinco de la tarde sé veilfióalá el 
sepelio del cadáver en el cementerio de Sáih 
Miguel.
, Acompañamos en su justo quebrantó á  fps 
dolientes» deseándoles 4a hécesarlá' resigna­
ción para sobrellevar golpe tarr iddO.
^ S T é $ í1a * o y i t á l  A á a  ; ;
Anbblié sé vfeVbn -básiáfité fávbíéclbfa^ 
secciones que sp celebraron en este teatro vé-
raniégo.
áüP ra hoy,, á téréérá fibrá, j  
but dé la prihiefa tipié Latífa ''
prip de Mr^eñapzajipre»
ÉlPor ferrocarrU.r-,Diez fardos de tejido» , á 
^ ra ;  2$, barriles con vipo, á Gómez; 30 sacos 
¿o “
i 5821 José Rubio Mérida, posada, Márnift,̂  s
''^25*100. ^
Manuel Solano Hurtado; Puente 4, 
FragCfaW. ^ “tiéirez, propia,.
rio* Huerta GarpI«tero^l2ühi, 
6135 josé l5av(
rrijó S 2 8 ;m  
, 7160 .Rafael Jiménez Velaseo» cercatCJ, 
Márfflole8<65j 250* . .. .
, ,.6165*̂  Andrés López SenaHailcomestibles
Muro Puertapueva b; 200. ’
«JTIíiAntonio Mancilla Ruiz, pastelería y 
Otros, Puerta déí Mar 3; 250. ., ' > ,
wvr.AS r ka./orwu
n avéílanas, á la orden; 70.sacos con azú­
car, á Lino del 'Campg: 10 barriles Con alco­
hol, á Torres; 60 sácbs bón afreChO. á Fernán­
dez; 21 sacos coii azúzar; á Gonzátéz; 12 ba­
rriles con vino, á Faéiítes; 174 sacos con azú­
car, á P. Rico'; 14 id! cOn árrÓz, á R. Casas; 
|5  barHlés con vino, á Lópéz; 80 bárrilés ya-
f os» á XiménéZ y Lamothe; 50 sácbs con ha-̂  na, á Herrera; 4 vagones con carbón, á Zala- 
tíatdo; 17 barriles con vino, á García; 7 sacos 
con cáscara de almendras* á Madueño; 22 ba­
rriles con vino, P Sánchez; 4 cajas con hue­
vos, á ía orden; 15 fardos de algodón, a Ma­
só; 12O barrites con alcohol,, á /Oarret y com- 
dañía; 3 vagones con mineral, á Genzález: 150 
barras deptomo, á Talllefery compañía.
íraportacíón.rr Vapor/dhYn, de Marsella; 
100 bultos céméntó, á la orden; 150 id. 
i instrumento de mús}.ca,Ai|^Ofdcn.
áid
Oistribucióp de auxilios á industriales y pe- 
qpéños propietarios por la GomiHón mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara dé Co-̂  
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908. 
j^,^Lista.rJtoroA5 
Syrna antofiqr, 1II 50.,
 ̂ 6I7C1(, Rqraualdp Muñoz Campos, peluque­
ría. Carmén I; 125.  ̂  ̂  ̂ „..
. 6172 Juan Matóclrá‘ düráh; á'pargatería. 
Hoyó Espartero 2; 200.
.6175, Martín ’ Martínez Morales, abácería 
Mármoié»33;200, . .  . . * '
5178, Juan Martin Sánchez, parador del G&. 
nerali átóitires 13; ^
, 6179, Miguel Martos
otros, Cuarteles 4,150. . ^ J  ,,
6180, José Maese Pinazo, zapátfcTJa, Tdirtí
jos 52, 200.
6181, José Mán.csbo Muñoz, aceite y otios,
Mármoles 56, íoO. !
6182, Manuel Madrid QtdnterO, pahíficáóiéij
Carmen 41,2 
-6184; PédrO Máhcébo Muñoz,acéífe y bhoí 
^Moreno Carbonero 4, 200. ’
6186, Francisco Navas Jiménez, sombrerería  ̂
Pozos Dulcys 1 y 3, 260. 1
6I87» Rodrigo Navarro Ruiz, alpargatería 
Mármoles je, 150. < ’
6188, Lüis;Osúúa Galhido, qüinéaílá, Cóm» 
pañía 24,260: , ¡ .
6Í89,‘ Diego OlinédO Peréz, cereales, Cuár. 
teles 41 175,
6191.* Míjuéj Ólt^gá Várgás, carnecétla,
San Juan. 37; 150
orno6182, Ant ni  Oliva Nogueras, comestibles
Id.,id,47r25p.. , .   ’
6193, Ánttíriio PalázÓn Miinoz, sástrérfa 
Compañía 26;, 260.̂  , '
6194 Antonio Péña Zumalacarregul, ceive- 
cería. Pasillp^S^nta Isabel ,1; 200. . ,
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M i l á n  l d o 6 ,  G i» á n d
■ mr_rni rnmm « 1 ^  ^  „  ■■■■■■ ,1, 1, ^  . ÍGa más^aítá voebinpéñtaM e É É s  de Oro; Diplofflas de Ínter r Oresdes preoiM é  Péne, Ñápeles, Londres, Bneelas, Lip, É M n ,  Madrid
lEagiiiflcos piemos déSdb m o  jpesotas ett ftddlsüité; reparaeioaés y oamlilss 
APLAZOS Y ALQUILÉ RES.-PARA PREC1Q3 Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMÉNTÉ A LA FÁ^Ftí^A ÓFmZ &
ÉspeciaÚáadea farmaoénticaa de gfeÓátizdit f  dé rt¿l^6cida eficacia jr^onotnla. Entme&tt é uiimmeralî si médicos que las presMUen-an tsdii Éspaña, I9 eeitificaá^ M i^  áé enfermos enraidos son pdblico testimonios
G o m p a M a ,
jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de caL Id^de Hifíófosfitos, 14 de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Oiber 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso» Id. de Rábano ioda ■̂ o. Id. de Parotoibdúro de Hiérró fri'aHéK 




. Vino dp.RemÍQgÍQbfháiy ijlicerofosfato de cal. Id. dé^^lSM  !A dé^QíSna ferruginoso. Id. Ybdotáfiieo, Id. yodoMnicpfosfatado 
Id. de Peptona. Id* de Nuez^de koía. Id»de PéTsIhavIds de Pepéiriá y DiástaSai Soíiiicióri de Glorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Éter, Trementina, ÜuayaeOÍ y Í'ér¿idbl.
I .
Lemdwa rn ü^ efervescente, Glwerofósfáh de cal granulado  ̂Kúh granulada, É b id m  m m k s  pn/rgatiM, m:. etc.
------------------------------ . .....  ...........  '  ̂ ^ ............... ...................
Oirnjazio D en tista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por sü numerosa clien­
tela, ófrece al público sus gran­
des conocimientos en ía clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domidiio, á las cásai 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis, 
Sa casa Alamor 39
í:'e v e n d e .  .
un malacate con dos bombas, y 
plantones de Eücaliptus. .
En esta Administración infor̂  
marán.
i
- V I G O U R - W O O D
D EL OR. M. CALDEIRO
: Los dictúmedea dé érhidenéiás médicas y las múItipJes cura- 
cidnés que con él sé han obtenido; demuestran qpé nuestro apar 
rato es el más perfecto y cómodo, de cuantos, por medio de la 
electricidad, qqmbat,en las . , - 5
ShfermeúMes ’ntrpi^^  ̂ génO0, atatxia loeomtitriz,
n^uraslenie, 4qIqk de efpaldOf pddécimieníp de los riñones, rea- 
lumpkgig¿vártgóbhíp, fatiga, esíre^^  ̂ etc., ete,, por-
?'[ue If^electricidád con qUe vigoriza el órúanismo da á éste la 
ertaleza que carece y íé pOné é|& éoadMdnés para combatir 
ládeiénciai; ■ , ■.
■ TbdÓ éLiraé debe pedfr núeát^^  ̂ que enviamos 
IgrátÍB, ácothpáñáidole úá ímé|tíonaHÓ páírá iá'ébns’ültá.
EácHbánoé usted y nhéiítróá Doctores le: dirúli franc 
si nnestro osétodo.puede ó no curárle..
' V ; ClINáCLTA ES «RATIJÍnrA
amente
D R .M . P . CAILDEIRO; P ü é r i ie  a é l  S 0I9 9^ p rÜ l.
m a d r i í )'- \
■ heétílkdéiiíí .iteúéineé' di{-4pari»f«i’'é!lí.|Itej:íii1 Í¡S ,E ^ R é .- 'R i:9 |JC T O R
ISlfi liA RRRiSiA»eli^lié'd;''BÍh''ttiléltd8'bi''ficérd8'.—Pi^éló; SO pe8é.tM;
p  c : 0 0  CD o ' 3. p ' o  c r 'o
ifálM BEA S M A T ih lA S  p M  ABONOS.
áe . graduadoBes 
SaUato áe AHÓNIAeO, NITRATO M  ¿obÍ .  
:Í .d íÁ S A  y





para toejos los cultiyos,
BAliird 9
D e ú d s i t o  0ú  E ó n d f  e i f í M ' : ®
0C5C3C3C300CDCDCD- «maBMtea
Se elqullx uno calle de la Gfa- J 
niá 20: Puede servir dé cóchéfa 1
I de grah pávidg.
p o i o ^ f l i  JUi: iu*)PObo; OR lai
e s t o  p o p lO d le o »  -
E L B a T R I G l S T A  
instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motóiesi 
Extraordipárip surtido en venjlilad^fé^® Sobremesa y techo. 
Gran variedad en apérsíps dé AiunrníádÓy caíefscciéú cojt 
B é o R t a l i á  o i o P t o  é n  .
Verdaderas préciosidades en linternas de oólsitle, Sífilis de cor* 
Mt¿,adoí|i»(fei locado p^a .Srás. y démás pbjetqs de fantásfa eléc<
t  M a tñ m o m o  'p a r i 0 f i
Profesores dé dicho Idiqrna 
ensefion el Francés^ íf perfec-. 
' dón én muyí breve Jiempo. Pre- 
, paración para éxaméñ'es. Dan
leccippea-éu iCafa.uafie Ala-
ímos n.*̂ 38,V! a'dómicllfó, pfé- 
,cios fópy|iteiq|i^ ^
A 1é S á ® Í D  fr ím p a iii
;Dhick .4 ;̂Málaká». qué purtt 
gátáñtizár .iá ermpjéta éngüto' 
zá de diriió idícrma, éa. p«N 
tíémpó; f  oir hiétédd iráctici; m 
cenoeido hasta hoy; (Su autor) 
dé la Universidád á6 FtaiMia, 
GwónimeiCueévé' 9. (antdsGii.
. 4er«FÍfr> r̂-|áálaíat- ..
Cortinas, cuadros antiguos, 
pinturas moderna y, plantas en 
macetás;;í w,;4 1
Herrería del Rey númeró 18. 
En la portería infirmarán.
P e r fu p ^ e r m
B p O R a R r iR  M e d tlo
i V .
88 EL, PAST^RQ, DE^APJRI^JAL j 
El ejército del x^ife Ahít^eíJJ^rizajia 
tes oleadas de gihéies que eran rechazados* y que con pna te­
nacidad heróica retrocedían ^  volvían i  la^qarga. , s 
La mortalidad erk grande, la, fatiga mucha*, el calor .irresis- 
tible. ; .’w -
Todo contribuiá á  hkcer la haíafia dur^ y^ormidahle. - , 
Los cristianes sabían que  ̂ningjún ̂ pcoF|;p podían §spe|‘ar»'\ 
porque estaban dos leguas tie.rirâ  a;|enJrpt>i^YieÍa^ 
por los moros, y la deses|^er,^ci^^n ífs §jientq y fuerza.
Ahtméd Veía el tí’ono 0e .^ ^ r^ u ^ 9s detfás.de la victoria; y  ; 
se multiplicaba, estaba en todas partes, alentaba á  los capita- r> 
nes con promesas y á los soldados, con el ejemplo. *,.̂  4 
El rey don Sébástíán; ¿oilbtíííniío ^
piaba combatiendo cbmb úii ‘Ií’frb% Ia a[n j|6edaid,.*’ine t̂í  ̂
dose entre ló thás trabádb dé Ía Ím tóÍU i^iSear^^  la 
muerte* para no SóBréviVíf á’ u^na derr̂ ^̂ ^̂ ^
La batalla éé había dividido; Í6s portugués,e^,^ separadosiá
EL PÁSTÉÍÉÉÓ DÉ AbÍÍRÍoE ' 85 '
parátivos d’é íá’ enipresa; lo^ türóos batíiá¥ 'p® adb ' 'gbk̂ ^̂  
al xérife AI-Malek y no era ya ésté él qüe necésitabá Sócorfós^ 
sino su contrario Móhhanmed. ■ ‘
Este, pues, se apresuró á salir ál encuentro del rey don Sé- 
bastiáh* Ie habló encarecídámerite á fin de ababdonasé ái 
xerife AKMalek y le ayúdase á éí; le raáííiíéStÓ qúé 'éf verak  ̂
deraínénte fuerte era Al-Malek, que ayudáádolé t í o  aicahiárík 
gloria álgúna, pdrqüe unidos el ejército dé Al-Mkfeic' ^ e| íe t' 
rey de Portugal, no hábia cOhibáté posijblé |o r  la sdperioííáa^ 
del númerój y etrey don Sebástíáú, imbitideríW’s1ém|)ré^ ̂  '
pre btísbadór del péligrd, cambió dé jiíbpósito, habié'hdb 
á Africa llamado por A!-Málek coútrá Ábú-Abd-A1iatí  ̂apéúks 





Presupuesto* carcelariqs'ñié' los partídós tíe'Ár-
^os.
s de: Viliáqúévn- dél 
. Alcauétó, ATchÉoná iy<Cém- 
peta anu'ncíando~lás respectivas subastas de coh- 
sutriés:' '̂ • ■ i.'
—Las alcaidías de Humilladero y Alcauehr a»un
Si
gran distancia á la dél-éctia, sé bálían niúy de iéjo^
el rey don Sebastiáh lió finhia rítíHaHn tíamente, porque ^ j no sé ekb|k jc'üidpdq dq 
que la gente fúésé buéna, Sino dé qué sé reclutaré prpnto, y 
los portugueses eran bási éñ stf totálidito núqyos éji ,ía guerra, .
y per consecuencia, ásoíribrádízós.  ̂ ;
En cambio, loh eécúádrbHés ek^fióle?, 
nes, eran de aventuréros dé oficio, genjfe J u r a  y 
da, que habla ácudidd ál fcebd áéun sbádb,.y  que q^mplian^ 
bravamente con síi dbíigfáóíófif, Í^ H & n 3 o ’̂ imÍmok^  ̂ ’ !
terreno y llamando sobre sí toda lá fuerza dél éhemigq ; 
Pero al fin, solos contra "todos, fúérbn fq̂ ^̂ ^
eos, se vieroriénvitoítos, y efiítorfc^émpézi
pantosa.
La batalla estaba perdida par^ el rey don Sebastián.
Un círculo de gíneíes moros se estrechaba cada vez más,, 
adelantando sobre cadáveres, en torno dejos jivqnf^f|jp3;
pedía piédad.JI ykygán y íá íanzájVlos m^ no se
Se impacientaba el rey.
Tenía hambre de combate y de gloria y deseaba abrir Ja 
campaña desde elmomento;,: - - j
Él xerife Al-Malek estaba eh los campos dé TÍíiiéá éóñ útí 
respetable ejército. Pensó entonces el rey don Sebastián qué 
sería mejor, si ir por tierra desde ̂ Arcilla, Ó j)ór tnaf á Lárk-  ̂
che..,. i.-- ..-í
ETrey. don Sebastián tenía impaciencia por ííegáf á ías ina^’ 
nos con los enemigos, y habiendo ya de8émbar’cadd; sé lé tí1¿d’’’ 
durq embarcarse de nuevo.
Prevaleció, pues, el parecer de que se fuese contra el ene- ■ 
migo por tierra, y en estos días Jlegó á Areillá Franciscó dé' 
Aldana, de la servidumbre del rey don Sebastián, llevándole 
uña/qarta del. duque ü(í : Alba; y cortio -regalo de éste, la arma^ 
dura que ..«I éoip.srador Csj-lds -V había* entrado tfíuhfáhté' 
en Túnez.
IflOÚ. resi,
■^Táiira dé áfÉiltribií éxtfáOrdinario dél ayun­
tamiento de Fuente Piedra para 1909. t ^ ■ 
--Sabarta de nprovechamlemp de piedra, V 
—Comunicación del Delegado de Hacienda J  
los ayuntamientos que qo baq remitido las cérfiff- 
caclones de IngreSyíTjmt-reqtasi xte propios y ar­
bitrios de pesas y^ditlaSdfeLprftftero y segundo 
trimestre dél año actual;: ‘u 
—El Juez instructor, de Marina de est^ , Coman;* 
daqpla ciiáá doit José GonzáiGz Rubio;'et rfel dis-- 
trito de la Áláméda S Jiian- Plzi y Clívér,' José Gar­
da
tóvi
Ut á alerto banquero en denao*
i ^  protocción, para. Úeraf á eal)0 Vd estúpido 
rató._'. V •'
i
fmpBslíb'lé--lé'dft¿fr érté-^yo tSpgñya niiá lo-
-- ¿̂Qüfén és éí {éfé del p'arítdó de los Jóvcbm 
ITúrtípS?)..
■ —Un hombre de ochenta y dos años.
La señora.—Leal, déjame en.paz, que qo «a!®! 
 ̂para nada. Vé precisamente
tiene ahora un humÓr de pertdS. .
da. OordillO» Juan García Arcas, María Pomeró; 
|uah MunOZ, Manúet Qót&éiQóméífy Cosmfc Mor;
reno Bravo; el de la Merced á Antonia Torres ■ 
Sahfahá y Manuel Campos Suátw; él dé -Múla á 
Vicente Adrián Muñoz y José Márquez Hérrero; el
de Estepa interesa.la busca y priajóo de Jofé S o ­
tana Éamos*- : ' ■ . ̂ \ . 'j ^
—Iso|a,de las obran tiécjíás/fióf éstá admínlsi.T*’N t  s h u  ji e i lsi. 
dón municipal det 13 ár 19 déSeptlémbfg de 1908.
Entre nlñei'as:
' —¡Este chico es más fisto! No tiene
díézitó'^syyáá'ndá^ááfi^^^ .: —Hija, como listo, es mucho; más.listo el fflW
qué ludria andar si quisiera, y prefiere qus le HC’ 
ven en> brazos; ' ' ,
1.̂  'U. i 'üT




E N  . t A L O  
.siryep banquetes.-Espaciosos merendcroi 
fiSfas al inár.^:^J!^ y pencados á too» 
I.—Hay piañllro. -
í ' •idzCadódelcíAUdñédQ  ̂ i' 
NacimientosrManUelL.iHurtado/Vicente Sétf#7 
no TMéf*#rancisco Sánchez Heredia, María Lui­
sa Qrt^aNavarr9,Manud .Martínez López, fer-: 
nando González Ortiz, Concepción Roser Bravo V 
MarláBugéiláTótot ,  ̂  ̂ ^
Defunciones: Antonio Moreno Núñez. ' Eduardo 
López-Domingufz y Salvador BermúdezBobadilId.
. , . _  ítegá y DoloresAnaya. -  ̂ . r . . .. ■ ■ f ■
„  , Juzgado de la Merced u : i
Nacimientos: Miguel Cabello Jiménez, Cármfeií 
Torres Bedóye, Miguel Hijano Salinas; ■' » . .
Ddünciones: Antonio González Murillo y Isa­
bel Pdnéé Alvarez. .
vano se 
hartaban de matar. Decía el duque de Alba áí ré^ qué ya 4üe había empréndi 
aquella guerra; ééháse to to'él t ó b  &é &  en l a í  orilfis




eljíéso é éUk en láfe brillas íe í 
22
Pór 'p'érmánehdtó, 45.00.*̂  
Por exhumaciones, 000,00, 
Total: 132,00 pesetas.
teatro  VITAL AZA.-Compaflíacómlc^d* 
! da'dnígíáí á'^máesiro GüárdoojtJ.
A lab Obhót f  .bSarto; >La carnea flaca*. 
Alas nueve y media; «Musetta*.'
A las diez y media: «Enseñanza Ubre*
Alas qneje y; médía:: )>}
ARA.-̂ ,(Situado, en ia de a»*TEATRO L
razanas) * , í .■ j ■ ;; - , . íJ* Esta noche se celebraráp,íuatr,o, sécciones 
jbezando la primera á'taá oéHO-fplésentándMé 
niflca  ̂ tíntás éíneraatoj^áflcaa y tomando ,1 
dosittúmero8“de varietés; í,) v,
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20. . ^  - 
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ.r-(SjtuadoeB 
la Aldnicd^dc  ̂C&tios Ha.6S.li . . . >.. t h
Estánbehé sé yérirfcáráqtítiatró sección»., 
Éqtradá de preferencia, 30 cSñfiihóS; généraj,
. SALÓN NOVEDADES. -  (Situado frente álte^ 
tro Vital Aza.) ' , «in.
Esta noche .«e verificarán cuatro seccionei,,
- peZsníoñaíprHKsefa á lasocbo y ,Aie.
cose magniíiüas; geficuífc» y;. |>rfe3eíUaqdqse ce 
bres artistas, deí género.de yártatode?. ,re;,'
Tipografía de El Popular
üii
